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SZ ZCL C{\ P p5gIF;SFZ ELQD ;FCGL  pgCL\ D[\ ;[ /S C{4 lHgCM\G[
DFGJLI jIlÉTtJ SL ;\5}6"TF  S[ l,/ lGZgTZ VG[S HMlBDM\ SM
p9FIF C{ VF{Z ;FY CL ;\3QF" EL lSIF C{ P p5gIF; ,[BG S[ 1F[+
D[\ pGSM 5|[DR\N VF{Z IX5F, SL 5Z\5ZF lJZF;T D[\ lD,L YL P
,UEU 5{\TF,L; JQFM" SL lGZgTZ ;FlCtI ;FWGF S[ p5ZF\T ELQD
;FCGLG[ lCgNL ;FlCtI HUT D[\ /S lJX[QF :YFG AGFIF C{ P VFH
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RRF" S[ 5xRFTŸ 0F¶@ ;]WFACGG[ A0L ;ìNITF ;[ D]h[ lJQFI lNIF v
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ÉIM\lS D[Z[ DGMG}S], lJQFI D]h[ 5|F%T CM UIF P D{\ V5GL UlT ;[
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;FDU|L ;\S,G o| \| \| \| \
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SZGF 50³F P VFH EL pgC[\ lN<,L H{;[ DCFGUZ S[ 5|SFXSM\ 5Z
VFWFlZT ZCGF 50³TF C{ P D]h[ EL zL ELQD ;FCGLHL SL ZRGFVM\
SM 5|F%T SZG[ S[ l,/ ZFHSD, 5|SFXG4 lN<,L SF AC]T S]K
;CFZF ,[GF 50³F C{ P ÉIM\lS ;FCGLHL SL VlWSTZ ZRGF/¥
ZFHSD, ;[ CL 5|SFlXT C{ P .;S[ VlTlZÉT JF6L 5|SFXG4
lN<,L SF EL ;CFZF ,[GF 50F P
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 5|YD VwIFIvcELQD ;FCGL SF jIlÉTtJ /J\ S'lTtJ ;[
;dAlgWT C{ P .; VwIFI S[ V\TU"T ELQD ;FCGL S[ jIlÉTtJ S[
5lZRI S[ ;FY pGS[ S'lTtJ SL EL ;\l1F%T HFGSFZL N[G[ SF
5|IF; lSIF UIF C{ P pGS[ jIlÉTtJ S[ V\TU"T v HLJG 5ZLRI4
HgDlTlY4 DFTFvl5TF4 5lZJFZ4 lX1FF4 U'C:YHLJG4 5]Z:SFZ VFlN
lJlJW D]ÛM\ 5Z lJRFZ lSIF UIF C{ P pGS[ S'lTtJ S[ V\TU"T v
pGS[ äFZF l,lBT p5gIF;M4 SCFlGIM\4 GF8SM4 lGAgWM\4 HLJGL
VF{Z AF,;FlCtI SF ;\l1F%T 5lZRI lNIF UIF C{ P
läTLI VwIFI D[\ I]UvR[TGF SL 5lZEFQFF /J\ :J~5 5Z
lJRFZ lSIF UIF C{\ P
T'¿LI VwIFI D[\ ELQDHL S[ p5gIF;M\ SF lJC\UFJ,MSG
SZG[ SF 5|IF; lSIF UIF C{ P .; VwIFI S[ V\TU"T p5gIF;M\
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DF:SM s;MlJIT ;\3f S[ l,/ lSIF YF P ELQDHL !)?* ;[
!)&# TS DF:SM D[ \ ZC[ P JCF¶ \ pgCM\G[ S> EFZTLI S'lTIM\ SF
V\U| [HL D[ \ VG]JFN lSIF P ELQD ;FCGL D[ \ VG]JFNS  S[ J[ ;EL
U]6 C{4 HM /S VG]JFNSTF" D[ \ CMG[ RFlC/ P ELQDHL G[ ;MlJIT
;\3 SL 2? S'lTIM\ S[ VG]JFN lS/ C{ P pGD[ \ ;[ l,IM TF¶,:TMI
S[ clZ;ZÉXGc4 8F<;8FI SF c5]G~tYFGc TYF ,dAL SCFlGIF¶ \4
lGSM,F> VF:+Fa:SL SF cHIHLJGc4 VF.TDFGMJ SF c5C,F
VwIF5Sc VFlN VG]JFN lJX[QF ~5 ;[ p<,[BGL C{ VF{Z ;JM"tS'Q8
AG 50F C{ P .;S[ VlTlZÉT .gCM\G[ lCgNL S[ 5|l;â SCFGLSFZM\
H{;[ lS IX5F,4 VDZSFgT4 SD,[xJZ4 ZDFSFgT TYF 5\HFAL S[
SYFSFZ GJT[Hl;\C VF{Z U]~NIF,l;\C SL 5\HFAL SCFlGIM\
SF EL V\U| [HL D[ \ VG]JFN lSIF C{ P .;S[ VlTlZÉT IX5F, S[
lCgNL p5gIF; clNjIFc SF EL V\U| [HL D[ \ VG]JFN lSIF C{ P VTo
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ELQD ;FCGL SF 5lZJFZ 5[X[ ;[ jIF5FZL Y[4 5Z\T] jIF5FZL
D[ \ pGSF HL GCL\ ,UTF YF P ,FCF{Z D[ \ /D@ /@ SL 5-³F> 5}6"
SZS[ jIF5FZ S[ ;FYv;FY lN<,L SF¶,[H D[ \ VwIF5G SFI" X]~
lSIF P .; ;DI cG> SCFlGIF¶ \c 5l+SF G[ lCgNL ;FlCtI D[ \ W}D
DFRF> YL P .;S[ ;\5FNS SD,[xJ Y[ P SD,[xJZ G[ VRFGS
p; 5l+SF SM ;\5FNG KM0³ lNIF P  TA AFT VF> lS .;SF
;\5FNG lS;[ ;F{5F HF/ P p; lNGM\ ELQD ;FCGL DF:SM ;[ ,F{8
VF/ Y[ VF{Z lN<,L S[ SF¶,[H D[ \ 5-³F ZC[ Y[ P p; JÉT pGSL
SCFlGIM\ SL RRF" X~ CM U> YL P cG> SCFlGIF¶ \c SF ;\5FNG
pGS[ S\W[ 5Z VF 50³F4 lH;[ pgCM\G[ ;CQF" :JLSFZ SZ !)&? ;[
!)&* TA A0³L S]X,TF ;[ ;\5FlNT lSIF P /S ;\5FNS SL
C{l;IT ;[ ELQDHLG[ S> SCFGLSFZM\ SM :YFG /J\ 5| [Z6F NL P JC
pGSL ;A;[ A0³L p5,laW C{ P ;\5FNS S[ ~5 D[ \ pgCM\G[ ;O,TF
/J\ EFJFtDS N'lQ8SM6 SF 5lZRI .G XaNM\ D[ \ lNIF v cc;\5FNS
AGG[ 5Z N'lQ8 VlWS J:T] lGQ9 CMG[ ,UTL C{ VÉ;Z ;\5FNS
V5GL ZRGF/¶ K5JFGF 5;\N GCL\ SZT[ P JC IC VFZM5 EL ;]GGF
GCL\ RFCT[ lS JC V5GL CL N'lQ8 S[ ,[BSM\ SL ZRGFVM\ SM
5|FYlDSTF N[ ZC[ C{ \ P ;\5FNS AGGF G>vG> R]GF{lTIM\ SM :JLSFZ
G[ S[ AZFAZ CMTF C{ Pcc2&
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NZV;, ;\5FNS SL V5GL N'lQ8 CMTL C{ P JC N'lQ8 VUZ
;FO4 ;HU C{ TM lGlxRT ~5 ;[ 5l+SF S[ l,/ ;CFIS CMTF C{ P
ELQDHL D[\ J[ ;EL U]6 C{ HM /S S]X, ;\5FNS D[\ CMGF RFlC/ P
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,[B4 lGA\W4 VF,MRGF4 ;FDFlHS lJQFIM\ 5Z J{RFlZS ,[B TYF
;FlCltIS ,[B EL l,B[ C{ \ P HM lJlElgG 5+v5l+SFVM\ D[ \
5|SFlXT C]/ C{ P 5Z\T] lGA\W ;\U|C S[ ~5 D[ \ pGSL l;O"  /S
5]:TS CL CDFZ[ ALR p5,aW C{ P 5]:TS SF GFD cV5GL AFTc
;GŸ !)$* ;[ !)(* TS l,B[ UI[ lGAgWM\ SF ;\Sl,T ~5 C{ P
.; 5];TS S[ V\TU"T ;\U|lCT lGAgWM\ SM CD lGdG l,lBT XLQF"SM
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VFtD5ZS lGAgW S[ V\TU"T cV5GL AFTc4 cUlN"X S[ lNGc4
cD{ \4 cV5GL GHA D[ \c4 cHA D{G[ 5C,L SCFGL l,BLc TYF cJ[ lNGc
VFlN lGAgWM\ SM ZBF HF ;STF C{ P .G lJlEgG VFtD5ZS ,[BM\
D[ \ ELQDHLG[ V5G[ lGHL HgD4 DFTFvl5TF4 5lZJ[X4 lX1FF4 ;\:SFZ4
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;\:DZ6FtDS lGAgW S[ VgTU"T c5]GxRc4 cD[ZF l5|I 5F+c4
cTD; SL 5}J"J[,Fc4 c;R S]K VF5 CL ATF./ I[ IFN[ \ S{;[ AGTL
C{ mc VFlN lGAgWM\ SF ;DFJ[X lSIF UIF C{ P
s#f ;FDFlHS lGAgW o
.; JU" S[ lGAgWM\ D[ \ cjIJ:YF D[ \ ZCSZ ÉIF jIJ:YF SF
lJZMW CM ;STF C{ mc4 cZFQ8=LI /STF VF{Z EFQFF SL ;D:IFc4
c5| [DRgNo VFH S[ ;\NE" D[ \c4 cSOGc4 cVFlY"S R[TGF S[ Hl8,
VFIFDc4 c5| [DRgN S[ SYFv;FlCtI SL ;FDFlHS R[TGFc TYF c;\[;Z
SL S{RLc VFlN lGAgWM\ SF ;DFJ[X C{ P
s$f ;FlCltIS lGAgW o
.; JU" S[ lGAgWM\ D[ \ clZ5MTF"H EL ;FlCtI C{c4 cSCFGL
VF{Z jIFJ;FlISTFc cDFÉ;"JFN VF{Z ;FlCtIc4 c;FlCtIo ;\5| [QF6
S[ S93Z[ D[ \4 c,[BS SL :JTg+TF SF ;JF,c4 c5lZ;\JFN 1F[+LI
;FlCtIco ZFQ8=LI ;gNE" VF{Z ;\3QF "4 c5lZJT"G VF{Z ,[BSLI
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;FlCtI SM VtIlWS ;d5gG lSIF C{ P J[ ;O, SCFGLSFZ4 p5gIF;SFZ
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VF\SG[ D[ \ ;O, C]/4 Al<S ;DSFl,G EFZTLI ;FlCtI SL S]K ;JF"lWS
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cI]Uc XaN SF VY" c;DI IF SF,c ;[ ,UIF HFTF C{ P .;SF VY"
A'C:5lT SF /S ZFlX D[ \ l:YZ ZCG[ SF 5\RJQFL"I SF, EL CMTF C{ P I]U
;[ TFt5I" 5]ZF6 DT ;[ SF, SF ;]NLW" 5lZ6FD ;tI4 +[TF4 ãF5Z VF{Z
Sl,I]U ;[ EL CMTF C{ P VYF"TŸ I[ RFZM\ I]U EL cI]Uc SL ;\7F ;[
VELlCT lSI[ HFT[ C{ \ P I]U SF /S VY" cUF0L SF H]VFc! ;[ EL l,IF
HFTF C{ P H{;[ UF0L SF H]VF R,T[ ZCG[ 5Z ÊDXo 5lZJT"T CMGF ZCTF
C{ p;L 5|SFZ I]U EL 5lZJlT"T CMTF ZCTF C{ P
lJJ[RSM G[ cI]Uc XaN ;[ TFt5I" c/S ;DI lJX[QFc ;[ DFGF C{ P
cI]Uc XaN V5GL jIF%T D[ \ ;\5}6" DFGJ ;\:S'lT SF SF, ;F5[1F VY" N[TF
C{ P .;l,/ HA CD lCgNL ;FlCtI S[ .lTCF; S[ ;\NE" D[ \ lS;L lJlXQ8
I]U SL RRF" SZT[ C{ \ TM p;D[ p; I]U SL ;FDFgI 5|J'l¿IM\ /J\ p5,lAwIM\
SF VY" AMW CMTF C{ Pcc2 .; N'lQ8 ;[ cI]Uc /S ;LlDT ;DI SF nMTS
AG HFTF C{ P cI]Uc XaN S[ 5|IMU äFZF ;\5}6" I]U SF AMW GCL\ CM HFTF4
ÉIM\lS ICF¶ \ IC SF, lJX[QF SL VlEjI\HGF SZG[ S[ SFZ6 ;\5}6" SF
/S EFU CMTF C{4 lOZ EL V5G[ VF5 D[ \ 5}6" CMTF C{ P
V\U|[HL D[\ cI]Uc SM cAgec SCT[ C{ P cAgec SF VY" Life Time IF
The Time during wheich a personal or thing has livedc C{ P cAgec ;[
TFt5I" 'A period of time' ;[ ELC{ P lH;SF lCgNL D[\ VY" I]U4 SF, IF ;DI
C{ P .; 5|SFZ cI]Uc XaN ;[ /S ;DI lJX[QF SF VY" 5|S8 CMTF C{ P
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HFTF C{4 lH;S[ SFZ6 VFG[JF,[ I]U SF 5|FZ\E CM ;S[ P cc5|tI[S I]U
N};Z[ I]U SM S]K N[SZ HFTF C{4 VgIYF .TGL A0³L ;'lQ8 Vl:TtJCLG
CMSZ SEL SL X}gI D[ \ ;DF HFTL Pcc# .; N'lQ8 ;[ JT"DFG ;DI D[ \ HM
S]K EL CDFZL WZMCZ C{ AC ;EL lAT[ C]/ I]UM\ S[ VFWFZ 5Z l:YZ C{ P
I]UM\ S[ .; VFNFGv5|NFG SL 5|lÊIF äFZF CL GI[vGI[ I]UM\ ;[ ;\5}6" ;'lQ8
SF ;\RF,G R, ZCF C{ P
cI]Uc SM S> 5|SFZ ;[ lJEÉT lSIF HFTF C{ P VTLT4 JT"DFG
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D}, ~5 D[ \ /SvN};Z[ ;[ ;dAlgWT CMT[ C{ \ P lAT[ C]/ I]U SF 5|EFJ R,
ZC[ I]U 5Z VJxI 5lZ,l1FT CMTF C{ P H{;[ EFZT[gã I]U SF läJ[NL I]U
5Z4 läJ[NL I]U SF 5| [DR\N I]U 5Z VF{Z 5| [DRgN I]U SL 5| [DR\NM¿Z I]U 5Z
:5Q8 5|EFJ N[BF HF ;STF C{ P I]U 5lZJT"G SL IC 5|lÊIF /S ,dA[
;DI ;[ I]U Vl:TtJ SL :YF5GF D\ [ ;CFIS  AGL ZCL C{ P I]U SEL l:YZ
GCL\ CMT[ P .;D[\ lGZ\TZ 5lZJT"G VFTF ZCTF C{ P
;\1F[5 D[ \ cI]Uc SM S> 5|SFZ ;[ lJEÉT lSIF HFTF C{ P cI]Uc
5lZJT"GXL, CMTF C{ P .GSL l:YlT /J\ .GSF lJGFX :JI\D CMTF C{ P
I]Uv5lZJT"G SL IC 5|lÊIF V7FT4 V,F{lSS /J\ 5|FS'lTS ~5 ;[
R,TL ZCTL C{ P
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cR[T;Ÿc SF 5IF"I C{ HM ;\:S'T ;[ U|C6 lSIF UIF C{ P cR[Tc IM cR[T;Ÿc
SF VY"  CMX4 ;\7F4 IFN4 lRT4 7FG VFlN CMTF C{ P cR[TGc XaN EL
;\:S'T SF C{ lH;SF VY" VFtDF4 HLJ4 5ZD[xJZ4 DG]QI4 DG VFlN ;[
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5NFYM" ;[ lEgG AGFTF C{ P N};Z[ XaNM\ D[ \ CD p;[ DG]QIM\ SL HLJG
lÊIFVM SM R,FG[JF,F TÀJ SC ;ST[ C{ \ P cc cR[TFc :JI\ SM VF{Z V5G[
VF;5F; S[ JFTFJZ6 SM ;DhG[ TYF p;SL AFTM\ SF D}<IF\SG SZG[ SL
XlÉT SF GFD C{ Pcc*
cc cR[TGFc p5IMUL /J\ VG]5IMUL NMGM\ SM 5CRFG G[ SF SFI"
SZTL C{ P R[TGF S[ ;D]lRT 5|IMU äFZF CL p5IMUL p5SZ6M\ SF 5|IMU
,1Ivl;â D[ \ ;CFIS CMTF C{ P .;l,/ DFGJLI R[TGF SL D}, 5|J'l¿
lGDF"6MgD]B ZCTL C{ Pcc(
cc cR[TGFc jIlÉT lJX[QF D[ \ lGlCT /S /[;L DF5S .SF> C{ HM
jIlÉT4 ;DFH4 ZFQ8= IF N[X SM UlTXL, SZTL C{ P lJSF;XL, AGFTL
C{ P IC :JT\+ VF\TlZS HFU'lT C{ P JC jIlÉT S[ lÊIFvS,F5M\4
jIJCFZM\ TYF VlEJ'l¿IM\ SF lGIDG SZTL C{ P VTo R[TGF lS;L EL
jIlÉT SL 7FGFJ:YF IF A]lâÀJ C{ HM p;[ HLJG S[ ;CL DFU" SL VF{Z
lNuNlX"T SZFTL ZCTL C{ Pcc)
R[TGF lGHL"J /J\ H0³ 5NFYM" D[ \ GCL\ CMTL P .;l,/ R[TGFv;d5gG
HLJWFZL lGHL"JM\ ;[ VlWS S]X, CMTF C{ P R[TGF S[ V\TU"T 5lZJT"GXL,
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lJnDFG CMTL C{ P VG]EJ S[ VFWFZ 5Z R[TGF SF AFìF :J~5 lGWF"lZT
CMTL C{ P lEgGvlEgG p5SZ6M\ SL R[TGF lEgGvlEgG CMTL C{ P R[TGF SF
:JT\+ Vl:TtJ C{ P R[TGF DG]QI SF ;D]lRT DFU"NX"G SZTL C{ P R[TGF
/S lJX[QF 5|SFZ SL VG]E}lT C{ HM Dl:TQS D[ \ 5C] ¶ \RG[JF,[ VFJ[UM\ S[
VY" :5Q8 SZTL C]> p;[ lÊIFXL, VF{Z lJRFZXL, AGFTL C{ v ccR[TGF
5|F6LDF+ D[ \ ZCG[JF,F JC TÀJ C{ P HM pgC[ \ lGHL"J H0³ 5NFYM" ;[ lEgG
AGFTF C{ VF{Z pgC[ \ R{TgI ;d5gG AGFSZ HLJWFZL l;â SZTF C{ Pcc!_
DGMlJ7FG S[ VgTU"T R[TGF SF DCÀJ lJX[QF ~5 ;[ Jl6"T C{ P
VG[S 5|SFZ SL VG]E}lTIF¶ \ R[TGF äFZF CL 5|F%T CMTL C{ P cR[TGFc :JI\
SM VF{Z V5G[ VF;5F; S[ JFTFJZ6 SM ;DhG[ TYF p;SL AFTM\ SF
D}<IF\SG SZG[ SL XlÉT SF GFD C{ Pcc!! .;S[ VEFJ D[ \ DFGJvHLJG
lGZY"S CM HFTF C{ P DG]QI äFZF ;]BvN}oB SL VG]E}lTIF¶ \ R[TGFWFlZT CL
CMTL C{ P R[TGF S[ VFWFZ 5Z CL DFGJRlZ+ SF EL lGDF"6 CMTF C{ P
VTo SCF    HF ;STF C{ lS cR[TGFc JC VG]E}lT C{ HM DG]QI SM
lJX[QFTF 5|NFG SZTL C{ P lH;S[ SFZ6 JC p;[ jIlÉTUT VF{Z AFìF
JFTFJZ6 S[ lJQFI D[ \ 7FG SZFTL C{ P DG]QI SL ;FZL 5|J'l¿IF¶ \ /J\
lÊIFvS,F5 TYF 5lZJT"G SF D}, SFZ6 R[TGF CL C{ P R[TGF SF lJSF;
jIlÉT D[ \ V5G[ ;DFH S[ ;\5S" ;[ CMTF C{ P V5G[ JFTFJZ6 ;[ 5|EFlJT
CMSZ JC V5G[ AF{lâS :TZ S[ VG];FZ V5G[ lJlEgG SFIM" D[ \ S]X,TF
5|F%T SZ ;STF C{ P
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cR[TGFc S[ TLG ;M5FG C{ v 7FGFtDS4 EFJFtDS VF{Z lÊIFtDS P
.G TLGM\ ;M5FGM\ SM 5FZ SZTL C]> DFGJvR[TF UlTXL, CMTL C{ VF{Z V\T
D[ \ JC DG]QI SM V5G[ ,1I TS 5C] ¶ \RFG[ D[ \ ;1D AGFTL C{ P V,UvV,U
5lZl:YlTIM\ D[ \ R[TGF SF :J~5 EL V,UvV,U CM HFTF C{ P D]bI ~5
;[ R[TGF SM ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHGLlTS4 WFlD"S4 G{lTS4 NFX"lGS4
;F\:S'lTS4 J{IlÉTS VFlN VG[S ~5M\ D[ \ ~5FlIT lSIF HF ;STF C{ P
lGQSQF"To SC ;ST[ C{ \ lS cR[TGFc JC VG]E}lT C{ HM DG]QI SM
lJX[QFTF 5|NFG SZTL C{ P lH;S[ SFZ6 JC jIlÉTUT VF{Z AFìF JFTFJZ6
S[ lJQFI D[ \ 7FG 5|F%T SZTF C{ P DG]QI SL ;FZL 5|J'l¿IF¶ \ /J\ 5lZJT"G
lJRFZXL,TF SF D}, SFZ6 R[TGF CL C{ P R[TGF HLJG S[ CZ 1F[+ ;[
UCZF> ;[ ;dAlgWT C{ P JC HLJG S[ EFJ SM JCG SZTL C{ VF{Z ;FY CL
HLJG S[ 5|tI[S 5C,]VM\ SM pHFUZ SZG[ D[ \ ;lÊI E}lDSF lGJF"C SZTL
C{ P R[TGF HLJG SF Z; C{ P  .;SL DC¿F VG[S ~5M\ D[ \ N'lQ8UT CMTL
C{ P ICL R[TGF SL lJX[QFTF C{ P ICL R[TGF SF lJX[QF U]6 C{ P
# @ I]UvR[TGF 5lZEFQFF /J\ :J~5 o] [ \] [ \] [ \] [ \
I]UvR[TGF SF TFt5I" C{ lS;L SF, lJX[QF S[ ;\5}6" lÊIFvS,F5M\
SM VFtD /J\ A]lâ ;[ VG]EJ SZG[ SL lÊIF P V\U| [HL D[ \ cI]UvR[TGFc SM
cSpirit of the agec SCT[ C{ P VYF"TŸ lS;L ;DI lJX[QF D[ \ VlEjI\lHT
R[TGF SM I]UvR[TGF SCT[ C{ \ P
cI]UvR[TGFc S[ VgTU"T cR[TGFc XaN jIF5S VY" D[ \ 5|I]ÉT CMTF
C{ P .;S[ V\TU"T V5G[ ;\5}6" :J~5 S[ ;FY cI]Uc ;DFlCT CMTF C{ P
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;DFH4 ;\:S'lT4 NX"G VFlN SF :J~5 lH; I]U D[ \ H{;F ZCTF C{ 9LS p;[
p;L ~5 D[ \ U|C6 SZ VlEjIlÉT N[ N[GF ;FlCtISFZ S[ ZRGF SL I]U
R[TGF SCL HFTL C{ P N};Z[ XaNM\ D[ \ I]U EFJGFVM\ SL VlEjI\HGF ;FlCtI
D[\ I]UvR[TGF SL ;\7F 5FTL C{ P ccSF, IF ;DI S[ 5lZJT"G S[ ;FYv;FY
I]UvR[TGF AN,TL ZCTL C{ P ;DFH4 ;\:S'lT4 WD"4 NX"G4 VFwIFltDS4
G{lTSTF TYF lJ7FG VFlN SF :J~5 lH; I]U D[ \ H{;F ZCTF C{4 p;[ 9LS
p;L ~5 D[ \ U|C6 SZ VlEjIÉT SZGF SlJ4 SYFSFZ /J\ GF8SSFZ S[
;FlCtI SL I]UvR[TGF SCL HFTL C{ Pcc!2
5|tI[S ZRGFSFZ SL ZRGF SF D},FWFZ I]ULG HLJG VF{Z p;D[
;\A\lWT 38GF/¶ \ ZCTL C{ P .;l,/ ;FlCtI S[ DFwID ;[ I]UvR[TGF SL
VlEjIlÉT CMGF ;CH AFT C{ P CZ GI[ I]U SL V5GL R[TGF CMTL C{
V5GL lJX[QFTF VF{Z ;LDF EL P ;N'Q8F ZRGFSFZ TtSF,LG I]UvR[TGF
SL ;F5[1FTF D[ \ V5G[ ;FlCtI SF ;'HG SZTF C{ P I]UvR[TGF SL ;F5[1FTF
D[\ V5G[ ;FlCtI SF ;'HG SZTF C{ P I]UvR[TGF ;[ 5'YS ZCSZ ;FlCtISFZ
V5GL ZRGF D[ \ TtSF,LG ;DI SM p5l:YT GCL\ SZ ;STF P 5lZ6FDTo
S]K V5JFNM\ SM KM0³SZ p; 5|SFZ SF ;FlCtI V5G[ D}, pN' [xI TS
5C]¥RG[ D[\ VlWS ;O, GCL\ CM 5FTF P ÉIM\lS ccI]UvR[TGF /[;[ VF,MSDI
G[+ S[ ;DFG C{ lH;;[ lJxJ S[ ;\5}6" ZC:IM\ SF pNŸ3F8G CMTF C{ P
I]UvR[TGF SF DCtJ ;DFH SL +]l8IM\ S[ lGZFSZ6 D[ \ ;lgGlCT C{ P
;DFH D[ \ ZCG[JF,F DFGJ ;NŸU]6M\ /J\ N]U] "6M\ SF 5} \HLE}T :J~5 C{ P
;NŸU]6 N[JtJ SF VF{Z N]U"6 5FlxJSTF SF 5|TLS C{ P .;l,/ DFGJ G
N[JTF C{ VF{Z G 5X] P JC DFGJ C{ P I]UvR[TGF p;SL DFGJLI EFJGFVM\
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SM pHFUZ SZTL C{ VF{Z p;[ I]U SM 5CRFGG[v5ZBG[ SL 1FDTF 5|NFG
SZTL C{ P p;S[ VG]~5 CL JC p;[ lÊIFXL, CMG[ SL 5| [Z6F 5|NFG SZTL
C{ P .; lÊIFXL,TF S[ 5lZ6FD S[ 5|lT DFGJ HFU~S ZCTF C{ P ICL
HFU~STF p;SL R[TGF C{ P HFU~STFvlJCLG DFGJ ;DFH SF TYF
:JI\ SF lS;L 5|SFZ SF lCT GCL\ SZ ;STF P .;l,/ ;DIv;DI 5Z
VG[S I]UvR[TGF ;d5gG ;gT4 DCFtDF4 ;]WFZS VFlN SF pNŸEJ CMTF
ZCTF C{ P I[ ;EL I]U SM N[BT[v5ZBT[ C{ \ VF{Z NMQFv5lZNMQF lJUl,T
TYF 5|5L0³S DFgITFVM\ SM ;DFH ;[ AlC"QS'T SZG[ S[ pN' [xI ;[ ÊFlgT
SF GFN O}¥ST[ C{ \ P R[TGF SF IC :J~5 ;]WFZFtDS CMTF C{ P .; 5|SFZ
SL I]UvR[TGF jIlÉT4 ;DFH4 ZFQ8= VFlN ;AS[ l,/ p5FN[I /J\ z[IQSZ
C{ Pcc!#
I]U SF 5|EFJ 5}Z[ ;DFH 5Z N[BF HF ;STF C{ P GIL DFgITF/¶ \ I]U
SM lGZ\TZ 5|EFlJT SZTL C{ P lH;S[ 5lZ6FD :J~5 5]ZFGL VF{Z TtSF,LG
R[TGF4 DFgITF VF{Z VF:YF WLZ [vWLZ [ 5lZJlT"T CMTL C{ VF {Z GIL
DFgITF/¶ \4 R[TGF VF{Z VF:YF ;]N'-³ AGTL ZCTL C{ P .; N'lQ8 ;[ CZ I]U
V5GL lJlXQ8 5|J'lT /J\ 5|S'lT S[ SFZ6 lAT[ ;EL I]UM\ ;[ lEgG CMTF C{
P .;L lEgGTF S[ SFZ6 5|tI[S I]U SL R[TGF EL lEgGvlEgG 5FIL HFTL
C{ P H{;[ DwISF, SL D}, R[TGF WFlD"S IF VFwIFltDS ZCL C{ P .; I]U
S[ ZRGFSFZM\ G[ .; ;'lQ8 SL ZRGF S[ l,/ VF{Z 5lZRF,G S[ l,/ .xJZ
TÀJ SM VFWFZ DFGF C{ P VF{Z .; DFgITF SL VlEjIlÉT pgCM\G[ V5GL
ZRGFVM\ D[ \ EL SL C{ P ICF¶ \ TS ;EL 5|SFZ S[ gIFI SF VFWFZ EL >xJZ
SM ATFIF C{ P DG]QI SL ;EL lÊIFI[ \ VF{Z p;SL TtSF,LG l:YlT SF
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VFWFZ 5}J"HgD S[ SDM" S[ ;FY HM0³F UIF P lSgT]4 VFW]lGSSF, TS
VFT[vVFT[ CD .; lJRFZWFZF SM 5}6"To AN,F C]VF 5FT[ C{ \ P NMvNM
DCFI]âM\ S[ AFNvAN,L C]> DFGJvR[TGF G[ V5G[ 5]ZFG[ lJxJF;M\ VF{Z
;\:SFZM\ S[ ;FDG[ 5|xGlRgC ,UF lNIF P ÉIM\lS4 AN,T[ I]U SL AN,TL
5lZl:YlT D[ \ VF{nMlUS4 EF{lTS VF{Z lJ7FG H{;[ 1F[+M\ D[ \ pgGlT CM R]SL
YL P .; lJSF; G[ 5|FZ\lES R[TGF SM 5}6"To AN, lNIF YF P VFW]lGS
I]U SL lX1FF 5|6F,L4 VF{nMlUS 5|UlT4 8[ÉGM,MHL VFlN S[ lJSF; S[
5lZ6FD :J~5 WD" SF :YFG VY" G[4 S<5GF SF :YFG 5|IMU G[4
VFNX"JFlNTF SF IYFY" N'lQ8 G[4 VFwIFltDSTF SF :YFG lJ7FG G[ ,[
l,IF C{ P O,To VF{5RFlZSTF4 VS[,F5G4 pNF;LGTF4 VHGAL5G4
lGlQÊITF4 ;\+F;4 DFGJ SF :J D[ \ lJ`JF;4 p;S[ ;FDyI" VF{Z UlZDF S[
5|lT VF:YF VFlN VFW]lGS I]UvR[TGF S[ 5|D]B ,1F6 AG UI[ C{ \ P
ICF¥ ;FlCtI S[ ;\ND" D[ \ I]UvR[TGF 5Z lJRFZ lSIF HF ZCF C{ TA
/S AFT :5Q8 SZ N[GF VFJxIS C{ lS ICF¶ \ I]UvR[TGF SF VY" VgI
EF{lTS 1F[+ H{;[ ZFHGLlT4 lJ7FG4 VY" VFlN SL V5[1FF D[ \ ;LDFgTU"T
DF{l,S ~5 D[ \ CL U|C6 lSIF HF ;STF C{ P ÉIM\lS ;FlCtI S[ 1F[+
D[ \ EF{lTS 1F[+M\ SL TZC XL3|TF ;[ UlT4 lJSF; VF{Z 5lZJT"G GCL\ CM
;STF P ;FlCtI ;H"G SL 5|lÊIF H8L, VF{Z U\ELZ C{ P ;FlCtI
SF ;LWF ;dAgW DFGJ ;DFH VF{Z p;S[ ;FY H]0³ [ C]/ ;tIM\ S[ ;FY
CMTF C{ P ;FlCtI DFGJ ;DFH VF{Z p;S[ HLJGvD}<IM\ S[ ;FY UCZF> S[
;FY H]0³F C]VF CMTF C{ P ;FlCtI SF ;LWF ;dAgW CDFZ[ TyIvHUT ;[
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CMG[ S[ SFZ6 CL JC GI[ TyIM\ S[ VFUDG S[ ;FY 5lZJT"G SL 5|lÊIF S[
5|FZ\E D[ \ JC 5]ZFG[ SM ;FY ,[SZ R,TF C{ P ÊDXo CL p;D[\ 5lZJT"G
CMGF N[BF HF ;STF C{ P VgI EF{lTS 1F[+M\ D[ \ I]U 5lZJT"G S[ ;FY CL
R[TGF D[ \ EL XL3|TF ;[ 5lZJT"G CM HFTF C{ P IC ;FlCtI S[ 1F[+ D[ \ ;\EJ
GCL\ C{ P
;FlCtI S[ 1F[+ D[ \ I]UvR[TGF ;FlCtISFZ SL JC DFGl;STF C{ HM
;DI S[ VG]~5 J{RFlZS :TZ 5Z pEZTL C{ P lSgT]4 ICF¶ \ /S VF{Z AFT
EL N'lQ8 D[ \ VFTL C{ lS /S CL ;DI IF /S CL SyI SM V,UvV,U
ZRGFSFZ V5GL J{RFlZSTF S[ VFWFZ 5Z V,UvV,U ~5 D[ \ 5|:T]T
SZTF C{ P ÉIM\lS R[TGF ZRGFSFZ SL lGH :JT\+ VG]E}lT C]VF SZTL
C{ P ;FlCtISFZ SL lX1FF4 ;\:SFZ4 VG]EJ4 NX"G VFlN SF 5|EFJ /S
N};Z[ ;[ V,UvV,U CMTF C{ \ P .; :JT\+ 5|EFJ S[ SFZ6 CL ;DI S[
/S CL SyI 5Z ,[BGL R,FG[JF,[ V,UvV,U ;FlCtISFZM\ SL R[TGF4
lJRFZWFZF IF N'lQ8SM6 V,UvV,U CM ;ST[ C{ \ VF{Z CMT[ EL C{ P VTo
cJF:TlJSTF IC C{ lS I]UvR[TGF SF SM> ;]lGlN"Q8 5|lTDFG GCL\ CMTF4
ÉIM\lS /S CL I]U lJX[QF D[ \ lEgGvlEgG jIlÉTIM\ SL R[TGF V,UvV,U
CM ;STL C{ VF{Z CMTL C{ Pcc!$
5|tI[S ZRGFSFZ V5GL lGHL4 J{RFZLSTF S[ :TZ 5Z I]U lJX[QF
SL l:YlT SM ;DhG[ SL VF{Z p;[ V5GL ZRGFVM\ D[ \ lRl+T SZG[ SF
5|IF; SZTF C{ P ;FY CL JC V5GL J{RFlZSTF S[ VFWFZ 5Z p;[ AN,G[
SL SMlXQF EL SZTF C{ P TM SELvSEL IC EL N[BG[ D[ \ VFIF C{ lS
ZRGFSFZ :JI\ EL I]UvR[TGF S[ 5|EFJ D[ \ VFSFZ V5GL lGHvR[TGF D[ \
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5lZJT"G ,[ VFTF C{ P lCgNL ;FlCtI S[ .lTCF; 5Z GHZ SZG[ ;[ IC AFT
:5Q8 ~5 ;[ N[BL HF ;STL C{ P pNFCZ6 S[ ~5 D[ \ 5| [DR\NHL SF ;FlCtI
HM 5C,[ UF¶ \WLJFN VF{Z VFNX"JFNL lJRFZWFZF ;[ 5|EFlJT ZCF P lSgT]
AN,TL 5lZl:YlT lJX[QF D[ \ IC IYFY"JFNL lJRFZWFZF SM V5GFTF GHZ
VFTF C{ P ;DI S[ 5lZJT"G S[ ;FYv;FY ;FlCtI SL J{RFlZSTF VF{Z
VG]E}lT D[ \ VFI[ AN,FJ ;[ I]UvR[TGF EL 5lZJlT"T CMTL C{ P 5|tI[S I]U
SL V,UvV,U R[TGF CMTL C{ VF{Z I]U S[ 5lZJT"G S[ ;FYv;FY V5GF
:J~5 AN,TL ZCTL C{ P 5|tI[S I]U S[ ;FlCtI D[ \ TtSF,LG ;DI SL
5lZl:YlTIF¶ \ :5Q8 5|lTlA\lAT CMTL C{ P ÉIM\lS ZRGFSFZ V5GL S'lTIM\
D[ \ I]ULGvHLJG SM jIÉT SZT[ C]/ V5G[ ;FDFlHS 5lZJ[X S[ VG]~5
V5GL J{RFlZSTF S[ VFWFZ 5Z /S :J:Y lR\TG4 AMW IF N'lQ8 SM V5GL
ZRGF D[ \ :5Q8 SZTF C{ P IC ZRGFSFZ SL lJRFZWFZF HM I]U S[ HLJG
;[ 5|EFlJT VF{Z 5|;FlZT ZCTL C{4 J:T]To cI]UvR[TGFc ;[ ;\I]ÉT SC,FTL
C{ P VF{Z IC J{RFlZSTF4 AMW IF N'lQ8 ;FlCtI D[ \ cI]UvR[TGFc S[ GFD ;[
VlENFG WFZ6 SZTL C{ P
VTo :5Q8 C{ lS cI]UvR[TGFc SF :J~5 VtI\T 5lZJT"GXL, VF{Z
lJ:T'T C{ P IC N[XvSF, VF{Z VgI lJlEgG 5lZl:YlTIM\ ;[ 5|EFlJT
CMTL C{ P .;D[ \ VG]E}lT VF{Z VlEjIlÉT 51F NMGM\ SL VlEjI\HGF CMTL
C{ P I]UFG]~5 ;\5}6" lÊIFvS,F5M\ SL R[TGF IF jIFbIF I]UvR[TGF D[ \
;lgGlCT C{ P .;l,/ TNŸlJQFIS I]ULG DFgITF/¶ \4 5lZl:YlTIF¶ \ V5G[
;EL VrK[vA]Z[4 ;tI VF{Z V;tI ~5M\ SM .;S[ VgTU"T 5|:T]T lSIF HF
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;STF C{ P ;FY CL I]UvR[TGF ZRGFSFZ V5G[ ;FlCtI S[ DFwID ;[ V5G[
VG]EJM\ äFZF V5G[ I]U SL 5lZl:YlTIF¥4 DFgITF/¥4 J{RFlZSTF VFlN SM
lG~l5T SZT[ C]/ V5GF DT 5|NlX"T SZTF C{ P ;FY CL JC I]UvR[TGF
SM jIÉT SZT[ C]/ DFU"NX"S S[ ~5 D[ \ ;DFH SF 5Y 5|NX"G EL SZTF
C{ P .;[ CL ;FlCtISFZ SL I]U R[TGF SCL\ HFI[ \UL P
;\1F[5 D[ \ I]UvR[TGF S[ AFZ[ D[ \ CD SC ;ST[ C{ \ lS I]UvlJX[QF SL
;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 WFlD"S4 ;F\:S'lTS4 NFX"lGS VFlN 5lZl:YlTIM\
S[ 5|lT ;FlCtISFZ SL ;HFUTF VF{Z TLJ|TF lH;[ JC V5GL J{RFlZS
lGHTF S[ ;FY ;FlCtI D[ \ VlEjIÉT SZTF C{ P ÉIM\lS .;SF 5|EFJ
TtSF,LGI]U S[ ;FY VFG[JF,[ I]U 5Z EL 50TF C{ P
s$f I]UvR[TGF VF{Z I]UAMW o] [ { ]] [ { ]] [ { ]] [ { ]
cI]UvR[TGFc S[ VY" D[ \ S>AFZ cI]UvAMWc4 cI]UvN'lQ8c VFlN XaNM\
SF 5|IMU EL ;FDFgITo CM ZCF C{ P lSgT] cI]UvR[TGFc VF{Z cI]UvAMWc
HM ;FDFgITo ;DFGFYL" ,UT[ C{ \4 Al<S NMGM\ /S N};Z[ ;[ lEgG C{ P
cR[TGFc SF ;dAgW :DZ64 A]lâ IF SC[ TM Dl:T:S ;[ ;dAlgWT XlÉT
;[ lSIF HFTF C{ P lSgT] AMW SF VY" 7FG IF HFGSFZL ;[ C{ \ P cAMWc SM
V\U| [HL D[ \ ;[ \; sSensef SCT[ C{ \ P .;[ lCgNL D[ \ 7FG IF HFGSFZL S[ VY"
D[ \ 5|I]ÉT lSIF HFTF V{ P cR[TGFc SF ;dAgN lR¿ ;[ C{ \ VF{Z AMW SF
;dAgW 7FG ;[ C{ \ P .; N'lQ8 ;[ R[TGF SF ;dAgW ìNI VF{Z Dl:TQS SL
UCZF.IM\ SM :5X" SZG[ D[ \ ;1FD XlÉT ;[ C{ \ P VF{Z AMW SF ;dAgW
lJDX" XlÉT ;[ C{ \ HM lJJ[S TYF A]lâ ;[ lGIT C{ Pcc!?
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R[TGF VF{Z AMW SF 5|EFJ TtSF,LG ;FlCtI 5Z VJxI 5lZ,l1FT
CMTF C{ P V5G[ I]UvlJX[QF S[ lJQFI D[ \ ;FlCtISFZ HM VG]EJ SZTF C{
.; VG]EJ SM JC V5GL ZRGFVM\ D[ \ VlEjIÉT SZ N[TF C{ P ;DFH SL
;tI VF{Z V;tI4 VrKL VF{Z A]ZL NMGM\ 5|SFZ SL 38GF/¶ \ VF{Z l:YlTIM\
SM ;R[TF ;FlCtISFZ V5GL ZRGF D[\ VlEjIÉT SZ N[GF C{4 lH;[ TtSF,LG
I]U S[ lG~56 SL ;\7F NL HF ;STL C{ P ;N'Q8F ;FlCtISFZ V5GL
ZRGFVM\ D[ \ I]U AMW VF{Z I]UvR[TGF SF TtSF,LG I]U ;[ R[TGF VF{Z AMW
5|F%T SZ EFlJ lGDF"6 SZG[ D[ \ VF{Z VFG[JF,[ I]U SM /S GIL VF{Z ;CL
lNXF N[T[ C]/ p;[ ;1FD AGFG[ SF 5|ItG SZGF C{ P 5lZ6FDTo lS;L EL
I]U S[ GJvlGDF"6 D[ \ ;CFITF 5|F%T CMTL C{ P 5|tI[S I]U SL VlEjIlÉT
S[ l,/ ;FlCtISFZ ;FlCtI SL V,UvV,U lJnFVM\ SM V5GFTF C{ P
;FY CL 5|tI[S I]U SF EFJ51F VF{Z S,F51F EL V5GL lJX[QF 5CRFG S[
l,/ CMT[ C{ \ P
.; 5|SFZ I]UvAMW VF{Z I]UvR[TGF SL VlEjIlÉT ;FlCtI D[ \
5|A, ~5 ;[ VlGJFI" CMTL C{ P ccI]UvR[TGF S[ V\TU"T ;FlCtISFZ SF
Dl:TQS VF{Z ìNI NMGM\ R,T[ C{ \ P 5lZ6FDTo JC V5GL ZRGFVM\ D[ \
TtSF,LG I]U SL VrKF>IM\ SM lGQSQF" ~5 D[ \ VlEjIÉT SZT[ C]/
A]ZF>IM\ ;[ N}Z ZCG[ SL 5| [Z6F N[TF C{ P ;FlCtI D[ \ ;FlCtISFZ SL
I]UvR[TGF VtI\T 5|A, ~5 ;[ lÊIFXL, CMTL C{ VF{Z cI]UAMWc D[ \
;FlCtISFZ DF+ I]U SF AMW CL SZTF C{4 p;SL VF,MRGF VF{Z 5|tIF,MRGF
5|:T]T GCL\ SZTF P JF:TJ D[ \ cI]UUvAMWc 5|YD ;M5FG C{ lH;S[ AFN CL
DG]QI I]UvR[TGF S[ ;M5FGM\ 5Z 5NvlG1F[5 SZ 5FTF C{ P IlN lS;L EL
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J:T] SF AMW GCL\ CMTF TM p;S[ lJQFI D[ \ lJlEgG 7FG DG]QI 5|F%T CL
GCL\ SZ ;STF C{ P cAMWc SF ;dAgW A]lâ ;[ CMTF C{ P lS;L EL I]U SL
lJlEgG 38GFVM\ SM ;FlCtISFZ V5G[ 7FG R1F] BM,SZ N[BTF C{4 ICL
p; I]U SF cI]UvAMWc C{ P cI]UvAMWc 5ZD lXJ SL VMZ VU|;lZT SZTF
C{ P IC /[;L 5|lÊIF C{ lH;;[ N'lQ8 /J\ A]lâ SL lÊIFXL,TF VlEjIÉT
CMTL C{ P IC lS;L lJX[QF I]U SL lÊIFXL,TF SF AMW SZFG[ D[ \ ;1FD
C{ Pcc!&
.; 5|SFZ :5Q8 C{ lS ccI]UvAMW SM 5CRFG SZ CL I]UvR[TGF
TS 5C] ¶ \RF HF ;STF C{ P N};Z[ XaNM\ D[ \ SC[ TM I]UvAMW ;FDFlHS
5lZJ[X ;[ ;dAlgWT CMGF C{ VF{Z p;SM HFGG[ S[ AFN CL ;FlCtISFZ SL
R[TGF lÊIFXL, CMTL C{ P I]UvR[TGF VF{Z I]UvAMN NMGM\ CL ;FlCtI S[
DCÀJ5}6" 5C,} C{ P ÉIM\lS IlN cI]UvAMWc VF{Z cI]UvR[TGFc SL 5|lÊIF
G CMTL TM ;DFH D[ \ lJlEgG ÊFlgTIF¶ \ ;\EJ G CMTL P ;DFH S[ VG[S
5|SFZ S[ VJZMWM\ SF AMW SZFS[ ;FlCtISFZ V5G[ ;FlCtI S[ DFwID ;[
VF,MRGFv5|tIF,MRGF 5|:T]T SZTF C{ P lH;[ wIFG D[ \ ZBSZ ;FDFlHS
lGID lGWF"lZT lS/ HFT[ C{ \ P O, :J~5 ;DFH SL VS<IF6SFZL
5|J'l¿IF¶ \ SF lJZMW CMTF C{ P .G VYM" D[ \ cI]UvAMWc VF{Z cI]UvR[TGF S[
äFZF ;DFH D[ \ p; I]U ;[ ;dAlgWT :J~5 5Zd5ZF/¶ \ :YFl5T CMTL C{ Pcc!*
? @ I]UvR[TGF VF {Z VFW]lGSTF o] [ { ]] [ { ]] [ { ]] [ { ]
cI]UvR[TGFc VF{Z cVFW]lGSTFc NMGM\ /S N};Z[ S[ lGS8 C{ P lS;L
EL I]U SL VFW]lGSTF cI]UvR[TGFc ;[ 5|EFlJT C]/ lAGF GCL\ ZC ;STL P
NZV;, VFW]lGSTF XaN V\U| [HL S[ DF0"lG"8L sModernityf SF lCgNL
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VG]JFN DFGF HFTF C{ P lCgNL D[ \ VFW]lGSTF ;dAgWL lJRFZM\ SL jIFbIF
SZT[ ;DI VlWSFX VF,MRS .;[ DF0"lG¾D sModernismf XaN ;[
lD,FG[ SF 5|IF; SZT[ C{ \ P DF0"lG"8L sModernityf VF{Z DF0"lG¾D
sModernismf NMGM\ SF ;dAgW DF0"G sModernf ;[ CMG[ S[ SFZ6 IC E|D
CMG[ ,UTF C{ P ,[lSG IC DF0"lG¾D VFW]lGSTFJFN SF 5IF"I GCL\ C{ P
J:T]To DF0"lG"8L sModernityf VFW]lGSTF /S lJRFZWFZF DFGL HFTL
C{ P VTo VFW]lGSTF DFGl;S 5|tIIM\ TYF ;FDFlHS ZC:IM\ SM ;DhFTL
TYF lJx,[lQFT SZTL C{ TFlS lJX[QF N[XSF, S[ ;gNE" D[ \ DG]QI ;RT[
/J\ 5Z\5ZFD]ÉT CMSZ 5lZJT"G EL SZ ;S[ P JF:TJ D[ \ VFW]lGSTF D[ \
l;âF\T /J\ jIJCFZ SF ;\IMU C{ Pcc!( VTo VFW]lGSTF XaN lJX[QF6
VF{Z SF, NMGM\ S[ l,/ ;DFG ~5 ;[ 5|I]ÉT CMTF C{ P .; ;gNE" D[ \ IC
SCGF ;LDFlRG CMUF lS VFW]lGSTF /S AF{lâS 5|lÊIF CMG[ S[ ;FYv;FY
/S VgJ[QF6 EL C{ P .; 5|SFZ CD SC ;ST[ C{ lS VFW]lGS XaN /S
XMW5}6" AF{lâS 5|lÊIF C{ P N};Z[ XaNM\ D[ \ VFW]lGSTF lJlEgG 5|EFJM\ ;[
pt5gG /S R[TGF C{ lH;SM lGZgTZTF S[ VgTU"T ZBF HF ;STF C{ P
;DI SL UlT D[ \ SCL\ SM> lJZFD GCL\ C{ P VFH CD lH; 1F6 SF
VG]EJ SZ ZC[ C{ \4 p;SF ALH VTLT S[ 1F6 D[ \ lK5F ZCTF C{ VF{Z
5|tI[IS I]U SF ;DFH V5G[ ;DI SL VFW]lGS l:YlT VF{Z 5|J'l¿ ;[
H}hTF ZCTF C{ P .; TZC VFUT lJUT SM R]GF{TL N[TF ZCF C{4 VTLT SL
S, D[ \ ;Fh[NFZL ZCTL C{ VF{Z VFG[JF,F S, VFH ;[ ;\A, 5|F%T SZTF
C{ P VTo 5|tI[S I]U V5G[ I]U D[ \ VFW]lGS CMTF C{ P ÉIM\lS CZ I]U D[ \
GILvGIL 5lZl:YlTIM\ CMTL C{ VF{Z .;S[ 5lZ6FD :J~5 GILvGIL
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;D:IFVM\ SF HgD CMTF ZCF C{ VF{Z p;S[ ;DFWFG S[ l,/ GI[ ZF:TM\ SF
VgJ[QF6 CMTF ZCTF C{ P AF{âSF, VFH 5|FRLG CM UIF 5Z\T] lGlxRT ~5
;[ V5G[ I]U D[ \ JC VFW]lGS ZCF CMUF P SALZ4 T],;L4 ;}ZNF;4 5| [DR\N
VF{Z HIX\SZ 5|;FN VFH 5]ZFG[ SC[ HFI[ \U[ 5Z lGlxRT ~5 ;[ V5G[ ;DI
D[\ J[ VFW]lGS Y[ P lOZ EL SALZ T],;L SL T],GF D[ \ VlWS VFW]lGS
YF4 ÉIM\lS T],;L SL V5[1FF SALZ ;[ VFW]lGS R[TGF VlWS YL P
SALZ V5G[ lJRFZ lHTGL lGEL"STF ;[ 5|:T]T SZT[ Y[ T],;L GCL\ SZ
;ST[ Y[ P .; 5|SFZ VUZ 5| [DR\NHL VF{Z c5|;FNHLc SL T],GF SL HFI
TM 5| [DR\NHL 5|;FNHL ;[ VlWS VFW]lGS l;â CMT[ C{ \ P pGSL cSOGc
SCFGL VF{Z cUMNFGc p5gIF; .;S[ 5|DF6 C{ P
VTLT SF VgJ[QF6 CL VFW]lGSTF SF lJX[QF6 U]6 C{ P ;FWFZ6o
ALT[ C]/  p;SL 5|J'l¿ lJãF{CFtDS CMTL C{ P VFW]lGS DG]QI 5|FRLG
5Zd5ZFVM\4 ;FDFlHS 5|F~5M\ /J\ ;F\:S'lTS ;dAgWM\ SM V:JLS'T SZ4
p;[ GJLG ~5 N[TF C{4 JC V5G[ ;DI ;[ ;\3QF" SZTF C{4 p;;[ H}hTF C{
VF{Z V5G[ l,/ ;FY"S SL ZRGF SZTF C{ P .; TZC VFW]lGS CMG[ S[
l,/ 5|UlTXL, R[TGF VFJxIS C{ P 0F¶@ ZD[X S]gT, D[3 S[ VG];FZ
ccVFW]lGS DG]QI SF CL /SFlNSFZ GCL\ ZC HFTF ÉIM\lS VFW]lGS DG]QI
sVH"]G4 SF{l8<I4 SALZf EL C]/ C{ VF{Z .;S[ 5C,[ YL VFW]lGS I]UM\ SL
SF{ \W C]> C{ Pcc!) VFW]lGS DG]QI ;DI SL UlT S[ ;FY SND ;[ SND
lD,FTF C]VF V5G[ I]U S[ 5}J"JTL" D}<IM\ ;[ 8SZFTF CL C{4 V5G[ ;DI ;[
EL 8SZFTF C{ P .; TZC VFW]lGS XaN SF,vlJX[QF6 VF{Z G}TG lJRFZ
S[ VY" SF nMTS C{ P
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VFW]lGS 5|Rl,T D}<IM\ VF{Z DIF"NFVM\ SM G> N'lQ8 N[G[ D[ \ lGlCT
C{ P JC ~l-³IM\ VF{Z UT5Z\5ZFVM\ SM tIFUSZ G> :YF5GF/¶ \ 5|lTlQ9T
SZTL C{ P JC AF{lâS HFU~STF S[ VFWFZ 5Z ~l-³IM\ S[ ;D1F lJãF{C
S[ ~5 D[ \ p5l:YT CMTL C{ P .;l,/ VFW]lGSTF N[XSF, ;F5[1F CMT[ C]/
EL p;S[ A\WG D[ \ 5}6"To GCL\ AF\WL HF ;STL P 5|tI[S N[X /J\ SF, D[ \
VFW]lGSTF SF IC XFxJT ÊD ZCF C{4 lOZ EL 5lZl:YlTIM\ /J\ ;DI S[
VG];FZ VFW]lGSTF S[ :J~5 D[ \ 5lZJT"G CMTF ZCTF C{ P VFW]lGSTF
lS;L SF, SF lJZMW GCL\ SZTL P IC VTLT SF 5]GolGDF"6 SZTL C{ P
lJUT SF, S[ 5lZJT"GvC[T] VFW]lGSTF SF pgGIG CMTF C{  VFW]lGSTF
IYFY" SM 5|:T]T SZG[ D[ \ V5GF DCÀJ5}6" IMUNFG CMTL C{ P ccVFW]lGSTF
IYFY" S[ VlWS lGS8 C{@@@@ VFW]lGSTF S[ AFZ[ D[ \ IC EL SCF HFTF C{
lS IYFY" SL GS, SZG[ S[ AHFI S{;[ IYFY" 5|S8 CMTF C{4 5Z p;SL
BMH C{ Pcc2_ VFW]lGSTF SL IC IYFY"DI N'lQ8 .;[ 5|BZTF 5|NFG SZTL
C{ P VFW]lGSTF SF ~l-³IM\ ;[ SM> ;dAgW GCL\ C{ P IC WFlD"S VgW
lJxJF;M\4 ;DFHUT ~l-³IM\ SF lJZMW SZTL C{ P ÉIM\lS VW]lGSTF
J{7FlGS VF{Z AF{lâS N'lQ8SM6 SF N};ZF ~5 C{ P IC lGZ\TZ UlTXL,
ZCTL C{ P .; 5|SFZ VFW]lGSTF GIL 5lZl:YlTIM\ S[ VG]~5 V5G[
VF5SM ;\:SFZ 5|NFG SZTL C{ P
VTo :5Q8 C{ lS VFW]lGSTF SF :J~5 I]UvR[TGFG];FZ 5lZJlT"T
CMTF ZCTF C{ P I]U S[ 5lZJT"G S[ ;FY CL R[TGF S[ VG[S ~5 N'lQ8UT
CMT[ C{ \ P R[TGF lH; DF+F D[ \ CMUL p;L DF+F D[ \ VFW]lGSTF SF lGDF"6
CMUF P
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& @ I]UvR[TGF VF{Z HLJG D}<I o] [ { }] [ { }] [ { }] [ { }
HLJG VF{Z D}<I /SvN};Z[ ;[ I]UvR[TGF ~5 H]0³T[ ZC[ C{\ P HLJG
D}<IM\ D[ \ I]U SL l:YlTIM\ S[ ;FYv;FY AN,FJ CMTF C{ P I]UvR[TGF VF{Z
HLJGvD}<I SF ;C;dAgW ;DFH SL ;\:YF5GF S[ ;FY CL C]VF C{ P
cD}<Ic XaN ;\:S'T SL D},WFT] D[ \ cITŸc 5|tII ,UFG[ ;[ AGF C{ P
;FDFgITo lH;SF TFt5I" lS;L J:T] SF D}<I IF lS\DT ZCF C{ P .;
5|SFZ lS;L J:T] S[ lJlGDI D[ \ lNI[ UI[ ~5IF IF WG ;[ .;SF VY"
l,IF HFTF C{ P cD}<Ic SM V\U| [HL D[ \ cValuec SCF HFTF C{ P .;SF
VY"XF:+ ;[ ;dAlgWT VY" C{ 5|Rl,T D}<I sValue in usef VYJF
lJlGDI NZ sValue in exchangef P cD}<Ic XaN VY"XF:+ D[ \ Cost S[
VY" D[ \ EL 5|I]ÉT lSIF HFTF C{ P
lSgT] ;FlCtI D[ \ D}<I SF VY" VY"XF:+ SF ;LlDT VY" GCL\ C{ P
ICF¶ \ .;[ DFGJvHLJG S[ ;FY HM0³ lNIF UIF C{ P VTo ICF¶ \ D}<I SF
5|IMU DFGJ WFZ6F IF DFGJ N^0 S[ VY" D[ \ EL VlEjIÉT CMG[ ,UF
C{ P VA ccD}<Ic SL S<5GF DFGJ Vl:TtJ SM p;S[ 5}6"~5 D[ \ :JLS'T
lSI[ lAGF ;\EJ GCL\ C{ P lJX[QF7M\ G[ D}<IM\ SF TFlÀJS lJx,[QF6 SZT[
C]/ .; AFT SF lGN[ "X lSIF C{ lS VFgTlZS D}<I J:T] VFlzT G CMSD
DFGJLI .rKF4 VFSF\1FF /J\ 5lZTMQF S[ VFlzT CMTL C{ P DFGJ D}<I SM
jIFbIFlIT SZG[ S[ l,/ 0F¶@ JF;]N[J XDF" SF IC SYG pâZ6LI C{ v
cD}<Ic DFGJ ;DFH S[ VFNX" ;[ ;d5'ÉT CMG[ S[ SFZ6 I[ DFGJ HLJG S[
DFGN^0 C{4 HM CDFZ[ VG]EJM\4 lJRFZM\ TYF lR\TGM\ SM ;\IlDT SZT[ C{ \ P
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D}<I /S HLJG HLG[ SF N'lQ8SM6 C{ P TZLSF C{ P VFH D}<IM\ SM lJlJW
~5M\ D[ \ :JLSFZ lSI[ HFG[ S[ SFZ6 .;SL 5lZEFQFF VtIgT jIF5S VF{Z
Hl8, CM UIL C{ P VFH S[ 5lZJ[X D[\ .;SF 5|IMU NX"GXF:+4 ;DFHXF:+4
GLlTXF:+4 lJ7FGXF:+4 VY"XF:+4 DGMlJ7FGXF:+4 VFwIFltDS VFlN D[ \
CMG[ S[ SFZ6 AC]D]BL CM UIF C{ P .;[ lS;L /S lAgN] TS S[lgãT
GCL\ lSIF HF ;STF C{ P .; 5|SFZ cD}<Ic /S /[;L lRgTG D[ \ p5IMUL
VFgTlZS D}<IFG]E}lT C{4 HM jIlÉT lJX[QF SL VFSF\1FFVM\4 VFJxISTFVM\4
VlE,FQFFVM\4 ;\J[NGFVM4 DCÀJSF\1FFVM VFlN SL 5}lT" SF ,1I C{ P
ICL SFZ6 C{ lS D}<I jIlÉT S[ VEFJM\ VlE,FQFFVM\4 DGMJ'l¿IM\4 /J\
T¾HlGT TGFJM\ ;[ pt5gG pN' [xIM\ SL 5}lT" SZTF C{ P I[ J{RFlZS .SF> C{4
HM CDFZ[ X]EvVX]E SFIM" SL 5CRFG D[ \ ;CFITF SZT[ C{ \ P cD}<Ic
jIlÉT SM  lGI\+6 CL GCL\ SZT[ C{ \4 Vl5T] \ p;S[ jIlÉTtJ SL ;\ZRGF
EL SZT[ C{ \ Pcc2!
DFGJ D}<IM\ SF TFt5I" pG D}<IM\ ;[ C{ \4 HM DFGJ S[ VF\TlZS
;CH :J~5 S[ ;A;[ lGS8 5|S8 CMT[ C{\4 TYF p;S[ ;\J[NGFtDS jIlÉTtJ
;[ ;A;[ VlWS ;LW[ VF{Z UCG ~5 ;[ ;dAgW C{ P pGSL lJX[QFTF .;L
D[ \ C{ lS DFGJLI ;\J[NGFVM\ SL pGD[ \ D]ÉT :JLS'lT CMTL C{ P HLJG D[ \
pG D}<IM\ SL 5|lTQ9F SF VY" DFGJTF /J\ DFGJLITF SL 5|lTQ9TF C{ P
p;S[ lAGF DFGJ Vl:TtJ lGZY"S C{ P cc cD}<Ic DFGJ HLJG SM :YFIL
CL GCL\ AGFTF C{ Al<S p;[ VgI VG[S DCÀJ5}6" p5FNFGM\ ;[ ptS'Q8 EL
SZTF C{ P lH;S[ A, 5Z ;FDFlHS jIJ:YF ;\RFl,T CMTL C{ P cD}<Ic
;DFH S[ HLJG SM jIJl:YT /J\ ;]XFl;T SZTF C{ P IC ;FDFlHS4
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WFlD"S TYF G{lTS /J\ ;F\:S'lTS 51FM\ SL VFWFZXL,F C{ HM CDFZ[
SFIM"4 S,F5M\4 jIJCFZM\ TYF ;FDFlHS jIJCFZM\ SM DIF"lNT SZTF C{ P
IC DFGl;S TYF J{RFlZS /S /[;L .SF> C{ lH;SF h]SFJ DFGJ ;[
;DFH SL VF{Z CMTF C{4 lH;S[ ;FY CDFZF DFGl;S ;dAgW CMTF C{ P
lH;S[ DFwID ;[ CD X]EvVX]E4 ;TŸvV;TŸ VF{lRtI VF{Z VGF{lRtI SF
lG6"I SZT[ C{ \ P .;;[ ;DFH ;];\Ul9T /J\ jIJl:YT TM CMTF C{ ;FY CL
jIlÉT EL lJSF; SL VF{Z pgD]B CMTF C]VF XFlgT4 ;]B VFlN SF
VG]EJ SZTF C{ P cD}<Ic DFGJLI HLJG S[ /[;[ ,1I C{4 N'lQ8SM6 C{ HM
;DFH äFZF :YFl5T lSI[ HFT[ C{ \ HM 5|tI[S jIlÉT S[ l,/ DFgI C{ I[
VN'xI ~5 D[ \ SFI"vS,F5M\ TYF lJRFZM\ SM ;\RFl,T VF{Z ;\RlDT SZT[
C{ \ Pcc22
cD}<Ic SL HLJG D[ \ DC¿F SM N[BSZ ;FlCtI D[ \ D}<IM\ SF ;DFJ[X
;CH AFT C{ P ;FlCtI D[ \ JCL DFGJvD}<I ;DFlJQ8 /J\ 5|lTlAldAT CM
HFT[ C{ \ lHgC[ \ ;FlCtISFZ V5G[ 5lZJ[X D[ \ 5FTF C{ P HM p;S[ ;\J[NGXL,
jIlÉTtJ SF VlJEF¾I V\U AG HFTF C{ P /[;[ DFGJvD}<I ;CH ~5 D[ \
;FlCtI VF{Z S,F D[ \ ;\lx,Q8 CMSZ jIÉT CMT[ C{ \ TYF VFZMl5T 5|TLT
GCL\ CMT[ P .;[ CL ;FlCtI S[ DFwID ;[ p5,aW DFGJvD}<I SCF HF
;STF C{ P
DFGJvlJJ[S /J\ lJx,[QF6vXlÉT HLJGvD}<IM\ S[ pNŸ3MQFS C{ P
VTo ccDFGJvR[TGF ;J"lCTFI 5 |ItGXL, C { P VFW]lGS Bl^0T
DFGJvR[TGF SM /[ÉI SL ;DF D[ \ I]UFG]~5 VFAâ SZGF HLJGvD}<I SF
,1I C{ P 5lZJ[XUT /J\ 5lZl:YlTUT lJ3l8T jIlÉTtJ D[ \ ;F{Q9JTF SF
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;\RZ6 DFGJvD}<IM\ äFZF CL ;EJ C{ P pNFZ4 jIF5S /J\ DFGJTFJFNL
EFJGFVM\ SM lJxJ D\R 5Z 5|lT:YFl5T SZGF VlT VFJxIS C{ P /TNI"
I ]UFG ]~5 R[TGFv;DlgJT HLJGvD}<IM \ SL 5 | lT:YF5GF ,FESFZL
C{ Pcc2#  .; 5|SFZ I]UvR[TGF VF{Z HLJGvD}<I NMGM\ SF VtI\T lGS8 SF
;dAgW C{ P
* @ I]UvR[TGF VF {Z ;FlCtISFZ o] [ {] [ {] [ {] [ {
lS;L EL I]U SL R[TGF ;[ p; I]U SF ;FlCtISFZ VJxI 5|EFlJT
CMTF C{ P .;l,/ I]U SF 5|lTlAdA ;FlCtI D[ \ 5|F%T CMTF C{ P .;SF VY"
C{ lS ;FlCtISFZ I]U R[TGF ;[ SCSZ GCL\ R, ;STF p;[ lS;L G lS;L
~5 D[ \ .;[ ;FY ,[SZ CL R,TF C{ P ;FlCtI VF{Z I]UR[TGF /SvN};Z[ ;[
lJlEgG ~5 ;[ H]0³ [ C]/ CMT[ C{ \4 ÉIM\lS I]UR[TF ;FlCtISFZ V5G[ ;FlCtI
D[ \ TtSF,LG I]UvR[TGF SF 5|:T]TLSZ6 VFJxIS GCL\ Al<S VlGJFI"
DFGTF C{ P I]UvR[TGF SL VlEjIlÉT lSI[ lAGF ;FlCtISFZ V5GL S'lT
SM I]Uv5|lTlGlW ZRGF S[ ~5 D[ \ 5|:T]T GCL\ SZ ;STF P ÉIM\lS ;DFH
S[ VgTU"T VG[S 5|SFZ S[ EFJM\ VF{Z lJRFZM\ SF 5|;FZ6 CMTF C{ P I[
EFJ VF{Z lJRFZ ;DFH D[ \ UlTXL, ZCT[ C{ \ P ;FlCtI .GS[ 5|;FZ SF
/S ;XÉT DFwID C{ P V5G[ I]U S[ SFI"vS,F54 jIJCFZ TYF VFRZ6
;FlCtI D[ \ Z[BF\lST CMTF ZCTF C{ P ;FlCtI TtSF,LG I]U SL 5lZl:YlTIM\
SL IMuITF v VIMuITF SM 5CRFGTF C]VF V5G[ I]U S[ VG]~5 /S GIL
R[TGF IF N'lQ8SM6 SF lJSF; SZT[ C]/ ;DFH SM UlTXL,TF 5|NFG
SZTF C{ P ;FY CL ;FlCtISFZ V5GL ;\J[NGXL,TF VF{Z V5GL J{RFlZSTF
S[ VFWFZ 5Z ;DFH D[ \ /S GIL R[TGF S[ ;\RFZ äFZF JC ;DFH SF
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5Yv5|NX"G TM SZTF CL C{ ;FY CL ;FY 5]ZFGL 5Z\5ZF4 ~u6 DFgITFVM\
SM TM0SZ /S GIL N'lQ8 5|NFG SZTF C]VF JT"DFG S[ ;FY ElJQI SM
;\JFZG[ SF 5|IF; YL SZTF C{ P
IC :5Q8 C{ lS ;FlCtI SF ;dAgW D},To V5G[ I]U S[ DFGJ
;DFH S[ VF\TlZS ;tIM\ VF{Z ;\J[NGFVM\ S[ ;FY CMTF C{ P HA ;FlCtISFZ
DFGJ S[ ELTZL IF AFCZL HUT SM :5X" SZTF C{ TA JC lS;L EL
;FlCtIS'lT SF lJQFI AG HFTF C{ P ;FlCtISFZ äFZF lRl+T ;DFH SF
lR+ CL I]U lR+ AG HFTF C{ HM ;H"S SL I]UvR[TGF SL CL N[G C{ P
I]UR[TF ZRGFSFZ SL ZRGF D[ \ V5G[ ;DFH D[ \ 5|;FlZT W0³SG :5Q8
;]GFIL N[TL C{ P XFxJT ;FlCtI S[ ~5 D[ \ JCL\ ;FlCtI ;DFH D[ \ :JLS'T
CMTF C{ lH; D[ \ V5G[ I]U SF 5|lTlA\A :5Q8 lNBF> N[ ZCF C{ \ P I]UvR[TGF
;[ Aâ ;FlCtI ;DFH S[ DFGN\0 SF VFWFZ AG UI[ C{ \ P .;l,/ TtSF,LG
I]UvR[TGF SF 5|:T]TLSZ6 ;FlCtI SF /S VlJEF¾I V\U DFGF UIF C{ P
;FlCtI G lJ7FG C{ G .lTCF;o JF:TJ D[ \ ;FlCtI ;FDFlHS 5'Q9E}lD D[ \
I]UvR[TGF S[ N5"6 ;[ 5|lTlA\A CMG[JF,F lR+ C{ P lH;D[\ ;DFH JF:TlJS
:J~5 D[ \ 5|:T]T CMTF C{ P ;DFH ;FlCtI SM É,[JZ 5|NFG SZTF C{ VF{Z
;FlCtISFZ V5G[ ;FlCtI äFZF ;DFH SM /S GIL UlT4 lNXF VF{Z
J{RFlZSTF 5|NFG SZTF C{ P .; 5|SFZ ;DFH4 ;FlCtI VF{Z I]UvR[TGF SF
;dAgW EL ;CH DFGF HF ;STF C{ P c;FlCtI VF{Z ;DFH S[ ;\A\W D[ \
5Z:5Z 5|UF-³GF ,FG[ SF z[I I]UvR[TGF SM C{ Pcc2$ VF{Z cc;FlCtISFZ
;FlCtI S[ DFwID ;[ ;DFH ;[ H]0³F ZCTF C{ P I]UvR[TGF .gC[ \ /[É; SL
KMZ TS 5C] ¶ \RFTL CL GCL\ JZGŸ /SvN};Z[ D[ \ W],FvlD,F N[TL C{ P ;R
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5}KF HFI TM I]UvR[TGFG]~5 VlEjIlÉT S[ 5|lT ;FlCtISFZ 5|lTAâ
CMTF C{ P ;FlCtI /S VMZ ;DFH SM 5|EFlJT SZGF C{ VF{Z N};ZL VF{Z
;DFH ;[ 5|EFlJT CMTF C{ P ;FlCtISFZ EL .;L TZC NMGM\ DFUM" SF
VG];Z6 SZTF C{ P NMGM\ /S N};Z[ S[ ;FwI /J\ ;FWS C{ Pcc2?
;FlCtISFZ ;DFH SF /S VlEgG V\U CMTF C{ P ;DFH SL /Sv/S
5lZl:YlTIF¶ \ p;SL ;HU N'lQ8 ;[ CMSZ U]HZTL C{ P .; N'lQ8 VF{Z V5G[
NFlItJM\ S[ ;FY l,BF UIF  ;FlCtI ;tI\4 lXJ\4 ;]gNZDŸ ;[ VF5}6" CMTF
C{ VF{Z ;FY CL IC lRNFGgN5|N TS CMTF C{ P .; 5|SFZ S[ ;FlCtI SF
5|6[TF ;FlCtISFZ ZFUvä[QF4 DMCvDFIF4 V5GFv5ZFIF VFlN VG[S 5|SFZ
SL EFJGFVM\ ;[ AC]T N}Z CMTF C{ P /[;[ ;FlCtISFZ SL R[TGF N[X /J\
SF,HIL CMTL C{ P JC I]UM\vI]UM\ ;[ lJUl,T DFgITFVM\ SM wJ:T SZTF
C]VF4 N[J GNL S[ ;DFG ;ASM T'%T SZTF C]VF VFU[ A-³TF C{ P .; N'lQ8
;[ ;FlCtI .lTCF; SF DF+ VG]UFDL G CMSZ p;SF lGDF"TF CMTF C{ P
;FlCtISFZ SL ;FlCltIS VlEjIlÉTIF¥ lRZTLT4 ;]BSFZL /J\ pN' [xI
5}6" CMTL C{ \ P ;rRF ;FlCtISFZ VFNX" /J\ IYFY" NMGM\ 5|SFZ S[ D}<IM\
SF 5|lT:YF5S CMTF C{ P
;FlCtISFZ ;DFH VF{Z DFGJ D}<I ;[ 5|EFlJT ZCTF C{ P ICL\ ;[
JC V5GF SyI U|C6 SZT[ C]/ p;[ V5GL R[TGF äFZF U|FìF ~5 D[ \ ;DFH
S[ ;FDG[ 5|:T]T SZTF C{ P .; 5|SFZ :5Q8 C{ lS ;FlCtI SF ;FwI /J\
;FWG DFGJvD}<I VF{Z ;DFH C{ P JC .G NMGM\ ;[ 5|lTAâ CMSZ /[;[
;FlCtI SF lGDF"6 SZTF C{ lH;D[\ v ccI]UvR[TGFc SL VFEF lJnDFG
CMTL C{ P DFGJv;\J[NGF ;[ VG]5|Fl6T ;FlCtI S[ VgTU"T DFGJvR[TGF
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SF V5SQF" GCL\ CMTF P .; 5|SFZ S[ ;FlCtI D[ \ ;H"GF HLJGLJ:YF4
;\:S'lTS ptYFG VFlN ;[ ;DlgJT HLJGvD}<IM\ SF ;DFJ[X CMTF C{ HM
I]UvR[TGF ;[ 5|EFlJT CMTF C{ Pcc2&  CZ[S ;FlCtISFZ S[ ;FDG[ AC]Tv;L
/[;L ;D;FDlIS 5lZl:YlTIF¶ \ CMTL C{ HM /SvN};Z[ ;[ lJ~â CMTL C{
VF{Z lH;D[\ TF,vD[, lA9FGF Sl9G CMTF C{ P ;O, ;FlCtISFZ JC C{
HM .GD[\ TF,vD[, A{9FSZ I]UvR[TGFG]~5 ;J"lCTSFZL ;FlCtI SF 5|6IG
SZTF C{ P JC ;DFH SL 5|tI[S l:YlT S[ l,/ 5|lTAâ CMSZ V5GL ZRGF
D[ \ p;SF 5|:T]TLSZ6 SZT[ C]/ p;D[\ ;J"lCTFI SL EFJGF S[ ;FY p;SF
lGZFSZ6 EL SZ[ \ P ÉIM\lS ;FlCtISFZ SF ;dAgW ;FDFlHS z[I ;[ CMTF
C{ 5| [I ;[ GCL\ P .;l,/ JC VtI\lTS D}<IM\ SF 5|lT:YF5S CMTF C{ P I]U
R[TGF SF ICL ;J" lCTSFZL :J~5 C{ P
;FlCtISFZ NM 5|SFZ S[ jIlÉTIM\ ;[ 5lZ5}6" CMTF C{ P p;S[
jIlÉTtJ SF 5|YD ~5 ;FDFlHSvjIlÉT SF ~5 C{ VF{Z N};ZF ~5
;FlCtISFZ SF C{ P ;FlCtISFZ CMG[ S[ GFT[ JC V5G[ 5|YD ~5 SF p5IMU
;FlCltIS lCT D[ \ SZTF C{ P .G VYM" D[ \ JC I]UvR[TF CMTF C{ P .;l,/
JC I]U S[ IYFY" SM 5CRFGTF C]VF lJJ[SXL, N'lQ8 ;[ p;[ VlEjIlÉT
5|NFG SZTF C{ P JC ;R[T4 7FGL CMG[ S[ SFZ6 GJLG HFUZ6 ;[ 5|EFlJT
p;L R[TGF S[ VlEGJ D}<IM\ SF ;'HG V5GL ZRGFVM\ D[ \ SZTF C{ P JC
I]UvlGDF"TF S[ ~5 D[ \ I]UvR[TGF SF 5|lT:YF5GF ;FlCtI S[ DFwID ;[
SZTF C{ P .; 5|SFZ I]UvR[TGF VF{Z ;FlCtISFZ /SvN};Z[ ;[ ;dAgW
CMT[ C{ \ P VTo ;FlCtI VF{Z ;DFH S[ ;dAgWM\ D[ \ 3lGQ9TF ,FG[ SF z[I
I]UvR[TGF SM C{ P ;FlCtISFZ I]UvR[TGF SM V5G[ ;FlCtIv~5M\ D[ \
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SyI S[ DFwID ;[ jIÉT SZS[ .;[ VlWS :5'C6LI ~5 5|NFG SZTF C{
P cI]UvR[TGFc ;FlCtI SF 5|D]B pN' [xI C{ P VTo ;rRF ;FlCtISFZ
I]UvR[TGF SL IYFY" 5'Q9E}lD ;[ D] ¶ \C GCL\ DM0³ ;STF4 JC TtSF,LG
I]UvR[TGF SM KM0³SZ l;O" S<5GF IF VFNX" SF RM,F 5CGSZ R,G[
SL SFDGF GCL\ SZTF JC V5G[ NFlItJ SM AZFAZ ;DhT[ C]/ TtSF,LG
I]UvR[TGF SL VlEjIlÉT V5G[ ;FlCtI D[ \ VJxI SZTF C{ P VTo :5Q8
C{ lS v cc;FlCtI VF{Z ;DFH SL NM lTI"SŸ Z[BF I]UvR[TF CL TM C{ \ P
I]UvR[TGF V5G[ ;\5}6" J{EJ S[ ;FY ;FlCtI SL ;FDU|L AGTL C{ VF{Z
;FlCtISFZ SM 5| [Z6F 5|NFG SZTL C{ P ;FlCtI ;DFH SF z[I VF{Z 5| [I
C{ P /S VF{Z TM JC ;DFH ;[ 5|EFlJT CMTF ZCTF C{ TYF N};ZL VF{Z
;DFH SM 5|EFlJT SZTF C{ P ;FlCtISFZ I]UvR[TGF äFZF CL V5G[
;FlCtI SM ;¥JFZTF C{ P cc2*
cI]Uc /J\ cR[TGFc SF ;DAgW V8Ÿ8 C{ P I]U S[ VG]~5 I]UvR[TGF
/J\ I]UvAMW SF lGDF"6 CMTF C{ P VFW]lGSTF EL I]UvR[TGF ;[ 5|EFlJT
CMTL C{ P DFGJvHLJG S[ ptYFG D[ \ HLJGvD}<IM\ SF lJX[QF DCÀJ CMTF
C{ P HLJGD}<I ;DFH D[ \ 5|JFCDFG CMT[ C{ \ P ;FlCtISFZ ;DFH SF
;\J[NGFXL,4 lJJ[SXL, jIlÉT CMG[ S[ GFT[ V5G[ I]U S[ ;\5}6" lÊIF v
S,F5M\ /J\ I]UvR[TGF ;[ VJxI 5|EFlJT CMTF C{ P I]UvR[TF ;FlCtISFZ
V5G[ ;DFH S[ lJSF; S[ l,/ 5|lTAâ CMT[ C{ \ P JC V5G[ ;FlCtI D[ \
I]UvIYFY" S[ ;FY V5GL S<5GF SF ;ldDz6 SZ /S VFNX" S'lT SF
lGDF"6 SZTF C{ P I]UvR[TF ZRGFSFZ V5G[ ;DFH SF 5Y lGN[ "XS TM
CMTF CL C{ ;FY CL JC ElJQI SM EL VF,MlST SZTF C{ P
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( @ I]UvR[TGF /J\ ;D;FDlISTF o] [ \] [ \] [ \] [ \
cI]UvR[TGFc /J\ c;D;FDlISTFc D[ \ JCL VgTZ C{ HM SCFGL VF{Z
p5gIF; D[ \ C{ \ TYF HM DCFSFjI VF{Z B^0SFjI D[ \ C{ \ P cI]UvR[TGFc SF
5lZJ[X VtIgT lJ:T'T CMTF C{ HM ;d5}6" I]U TS CMTF C{ P 5Z\T]
c;D;FDlISTFc SF 5lZJ[X lJ:T'T G CMSZ ;LlDT CMTF C{ P
c;D;FDlISTFc SF lCgNL XaN SMQF D[ \ VY" C{vccHM /S CL ;DI
D[\ C]/ CM IF lJnDFG ZC[ CM Pcc2( .;SF VY" lS;L lJX[QF ;DI D[ \ 3l8T
CMG[JF,L 38GFVM\ ;[ C{\ P V\U|[HL D[\ ;D;FDlISTF S[ l,/ cContemporaryc
XaN SF 5|IMU CMTF C{ lH;SF VY" C{ One who lives at the same time
with anotherc lCgNL D[ \ .;SF VY" cclS;L /S CL ;DI D[\ ZCG[JF,Fcc C{ P
;D;FDlISTF ;\5}6" I]U SL lJJ[RGF GCL\ SZTL Al<S .;;[ /S ;LlDT
;DI SL lJJ[RGF CMTL C{4 .;SF 1F[+ .G VYM" D[ \ ;LlDT CMTF C{
cc;FD;FIlSTF 5}Z[ I]U SF /S VtIlWS ;FDFlHS v /[lTCFl;S AMW
GCL\ C{ P 5|tI[S I]U D[ \ S> ;D;FDlISTF/¥ CM ;STL C{cc2) ;DFH D[ \
lJlEgG 5|SFZ S[ ,MU ZCT[ C{ \ VF{Z ;EL /S N};Z[ ;[ lS;L G lS;L ~5
D[\ H]0[ ZCT[ C{ \ P S]K ,MU V5G[ DGMG]S}, ;DFH SF lGN[ "XG SZT[ C{ \ TM
S]K JU" S[ ,MU ;DFH D[ \ VG[S lGIDM\ SF lGDF"6 SZT[ C{ \ P I[ lGID
;DFH S[ /S V<5;\bISJU" S[ N5"6 CMT[ C]/ EL ;DFH S[ ;\5}6" SM
5|lTlAldAT SZG[ SF N5" SZT[ C{ \ P .;L l,/ ;DFH D[\ lJlEgG ptYFGv5TG
CMT[ C{ \ HM ;D;FDlIS CMT[ C{ \ P
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;D;FDlISTF lS;L lJX[QF ;\NE" SL VlGJFI"TF 5|S8 SZTL C{4
.;D[ \ DFGJ VF:YF CMTL C{ TYF IYFY" VG]E}lT CMTL C{ P IC ;d5}6"
DFGJ R[TGF SM :J:Y4 :JFlEDFGL /J\ 5|EFJSFZL ~5 5|NFG SZTF C{ P
IC HLJG SF 1Fl6S VD}<I Vl:TtJ :YFl5T SZTF C{ lH;D[\ ;d5}6"
HLJG SF ,1I lGWF"lZT CMTF C{ P cc;D;FDlISTF ;[ CDFZF VFXI C{
N[XSF, S[ NFlItJ S[ ;FYv;FY p; 1F6 SL UCZL TLJ|FG]E}lT SL
U|FìFTF HM 5lZl:YlTIM\ ;[ p5HTL C{ VF{Z lAGF lS;L 5}JF"U|C S[ ;CH
;FDlIS VF{lRtI S[ ;FY jIÉT CMTL C{ Pcc#_ ;tI SL ;TTŸ UlTXL,TF
;D;FDlISTF äFZF :JLSFI" C{ P ;D;FDlISTF DFGJLI ;\J[NGFVM\ ;[
5}6" CMTL C{ P ;DI lJX[QF SM 5|EFJSFZL AGFG[ SF NFlItJ ;D;FDlISTF
5Z C{ P JC /S /[;[ /[lTCFl;S E}UM, SF lGDF"6 SZTL C{ lH;D[\ VTLT
VF{Z ElJQI S[ VGFJxIS VFU|CM\ ;[ D]lÉT 5|F%T CMTL C{ VF{Z lH;D[\
R[TGF 5|A,TF V5G[ IYFY" ~5 D[ \ VlEjI\lHT CMTL C{ P
lJxJ 5lZJT"GXL, C{ P DG]QI S[ lJRFZ TYF p;S[ ;d5}6" SFI"v
jIF5FZ 5lZl:YlTIM\JX 5lZJlT"T CMT[ ZCT[ C{ \ P ;FlCtI D[ \ EL ;DIv;DI
5Z lJlEgG J{RFlZS 5lZJT"G N'lQ8UT CMT[ ZCT[ C{ \ P /S ;FlCtISFZ äFZF
VlEjIÉT lJRFZM\ D[ \ 5lZJT"G lSgCL\ N};Z[ 1F6M\ D[ \ N'lQ8UT CMT[ ZC[ C{ \ P
E8Ÿ8 GFIS G[ ccVFT\S SM XG{o v XG{o lJ,LG SC lNIF TYF cVFxRI"
SM jIlÉT JFRS ;\7F sZFD4 ELD4 CG]DFGf ;[ A-³SZ HFlTJFRS ;\7F
sDIF"NF 5]~QFM¿D4 5ZDJLZ4 5JG5]+f VF{Z EFJJFRS ;\7F sSF\TEFJ4
;BFEFJ4 NF:IEFJf D[\ -F, lNIF Pcc#! .;L 5|SFZ ;FlCtI D[\ ;D;FDlIS
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5lZJT"G CMT[ ZC[ C{ \ VF{Z I]UvR[TGF pGSF ;\JCG SZTL ZCL C{ P
lJxJ S[ lJlEgG  N[XM D[ \ lEgGvlEgG 5|SFZ SL 38GF/¥ 38TL
ZCTL C{ P EFZTJQF" S[ VFlY"S4 ;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 ;F\:S'lTS VFlN
;EL 5lZJ[X I]U S[ VG]~5 AN,T[ ZC[ C{ \ P TtSF,LG ;DFH ;]WFZSM
/J\ ZFHGLlT7M S[ 5|EFJ TtSF,LG ;DFH 5Z N'lQ8UT CMT[ ZC[ C{ P .gC[ \
CD ;D;FDlIS 5|EFJ SL ;\7F N[ ;ST[ C{ \ P 5ZgT] I[ ;D;FDlIS 5|EFJ
5}Z[ I]U SM lS;L G lS;L 5|SFZ 5|EFlJT SZT[ C{ \ VF{Z .; 5|SFZ I]UvR[TGF
S[ /S V\X S[ ~5 D[ \ I[ :DZ6 lSI[ HFT[ C{ \ P /[lTCFl;S TyIM\ SL VMZ
IlN CD /S GHZ 0F,\[U[ TM VSAZ lHTGF CL lCgN]VM\ S[ l,/ pNFZ YF
VF{Z\UH[A pTGF CL VG]NFZ YF P VSAZ äFZF lGN[ "lXT cNLGv.,FCLc WD"
c;D;FDlISc AGSZ ZC UIF4 5Z\T] VSAZ äFZF 5|lT:YFl5T lCgN]vD]l:,D
/[ÉI SL VFWFZlX,F VFU[ R,SZ EFZTLI /[ÉI S[ lGDF"6 D[ \ ;CFIS
l;â C]> P IC ;D;FDlISTF SL cI]UvAMWFtDSc :JLS'lT C{ P
;D;FDlIS TyIM\ SF lJlEgG 5|EFJ I]UM 5Z VJxI 50TF C{ P
SELvSEL CD p;[ ;Dh 5FT[ C{ \ VF{Z SELvSEL GCL\ EL ;Dh 5FT[ C{ \ P
H{;[ cc;D;FDlISc TyIM SF VG]SZ6 SELvSEL p;SL VrKF> VF{Z
A]ZF> 5Z VFWFlZT CMTF C{ P 5Z\T] ÉIF VrKF C{ VF{Z ÉIF A]ZF C{ IC
V5G[ lR\TG S[ N'lQ8SM6 5Z VFWFlZT C{ Pcc#2 .;Ll,/ lS;L SM V~lRSZ
,UG[JF,[ lJRFZ ;DFH ;[ 5}6"To ;DF%T GCL\ CM HFT[ P .; 5|SFZ lS;L
G lS;L ~5 D[ \ ;D;FDlISTF SF 5|EFU I]UvR[TGF 5Z VJxI lNuNlX"T
CMTF C{ P
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lS;L lJX[QF I]U D[\ VtI]lGSvAMW TNI]ULG ;FDlISTF SM :JLS'lT
5|NFG SZTF C{ P .; 5|SFZ AMW S[ 5|DF6LSZ6 SF VFWFZ ;D;FDlISTF
C{ P IC ;FDlISTF V5G[ ;F\:S'lTS 5|TLSM SM ;DFH S[ VgTU"T
cDM0,c S[ ~5 D[ \ ;d5| [lQFT SZTL C{ P
lGQSQF"To cI]U R[TGFc VF{Z c;D;FDlISTFc D[ \ VgTZ C{ P VG[S
c;D;FDlISc TyIM S[ VFWFZ 5Z cI]UvR[TGFc 5|JFCDFG CMTL C{ P
c;D;FDlISTFc ;LlDT ;DI4 ;LlDT JFTFJZ64 ;LlDT 5lZJ[X VFlN ;[
;dAlgWT C{4 HAlS cI]UvR[TGFc ;d5}6" I]U S[ ;DI4 JFTFJZ6 VF{Z
5lZJ[X SM VFtD;FT lS/ C]/ VFU[ A-TL C{ P lOZ EL DMTL SL DF,F D[ \
H{;[ /Sv/S DMTL S[ NFGM SF DCÀJ CMTF C{ J{;[ CL ;d5}6" cI]U R[TGFc
S[  lGDF"6 D[ \ EL ;D;FDlISTF SF 5|EFJ 5lZ,l1FT CMTF C{ P
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;F,JZ AG HFT[ C{ \ P ÉIM\lS JC V5G[ ;F,FZ S[ C]ÉD 5Z
DZlD8G[ SL S;D BF/ CMTF C{ Pcc&$
;FCGL S[ HCF¥ V5GL WZTL S[ ,MUM\ S[ R[CZ[ ;[ 5NF"
p9FIF C{4 JCL\ V\U| [HM\ SL GLlT SM 5]ZL TZC ;[ pHFUZ lSIF C{ P
H{;[ ACFN]Z lCgN]:TFlGIM\ S[ 5|lT ÉIF ;MRTF C{ P .;SL DFGl;STF
SF J6"G v cc.G lCgN]:TFlGIM\ SM SM> EZM;F GCL\4 SA SM> .gC[ \
AZU,F ,[4 5LK,[ AL; ;F, ;[ CD .gC[ \ AZ AZU,F CL TM ZC[
C{ \ P SEL .GS[ CFlSDM\ SM AZU,FVM\ ;FC}SFZM\ SM AZU,FVM\
B}A AZU,FVM@@@ Pcc&?
V\U| [HL CS}DT A0³L HFl,DXFCL YL P H{;[ cc/S lS;FG
VF{ZT AL; ;[Z U[C] ¥ SL AMZL l;Z 5Z p9F/ C]/ YL P ,F,F
UMlJ\NZFD AM,F v A[R[UL TM ,[ ,} ¥UF 5Z .;[ ,[SZ AN, D[ \ T]dC[ \
EL S]K ,[GF CMUF v lNJFGHL IC jIF5FZ C{ Pcc&&
.; 5|SFZ .; p5gIF; SF pN' [xI TtSF,LG ZFHGLlTS4
/[lTCFl;S VF{Z ;FDFlHS 5lZ5| [1I D[ \ V\U| [HL CS}DT SL TAFCL
/J\ S}8GLlT SF lR+6 SZGF CL 5|WFG ,1I ZCF C{ P VTo
cDiIFNF; SL DF0³Lcc p5gIF; /S ;FDFlHS N:TFJ[H CL GCL\
5Z\T] .; I]U SF N5"6 C{ P
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cS] \TMc ELQDHL SF !))# D[ \ 5|SFlXT  /S ;FDFlHS p5gIF; C{4
lH;D[\ ;DFH S[ lJlEgG JUM"4 5FlZJFlZS l:YlTIM\4 AN,TL 5Zd5ZFVM\4
VFW]lGS DFGl;STFVM VF{Z G}TG HLJG N'lQ8IM\  SF 5|EFJ5}6" ;DFJ[X
lSIF UIF C{ \ P cS] \TMc D},To SYF GFlISF S]\TM VF{Z HIN[J S[ HLJG J'¿
5Z VFWFlZT p5gIF; C{ P
ƒ SYF;FZ o
.; p5gIF; D[\ SYFGS ,FCF{Z ;[ l,IF UIF C{ P VlJEFlHT
EFZT SF ,FCF{Z HM JT"DFG D[ \ 5FlS:TFG SF /S XCZ C{4 p5gIF;
SF 5|FZ\E 5|MO[:;FA VF{Z HIN[J S[ JFTF",F5 ;[ X]~ CMTF C{ P
5|MO[:;FA XCZ S[ SF¶,[H D[ \ V\U| [HL S[ 5|FwIF5S C{ P XCZ S[
HFG[vDFG[ jIlÉTIM\ D[ \ ;[ /S C{ P 5|MO[:;FA S[ 5F¥R EF> VF{Z NM
ACG C{ P S] \TM ;A;[ KM8L C{ P HIN[J pGSF l5|I lJnFYL" C{ P
5|MO[:;FA SL .rKF C{ lS S]\TM SF lJJFC HIN[J ;[ CM HF/ TM
pGSL ;A;[ A0L lHdD[NFZL 5}ZL CM HF/ P 5|MO[:;FA p;S[ ElJQI
SL IMHGF S[ ;\A\W D[\ 5}KT[ v ccVA VFU[ ÉIF .ZFNF C{ HIN[J Pcc&*
HIN[J S[ 5lZJFZJF,[ ,FCF{Z D[ \ jIJ;FI SZT[ Y[4 .;l,/ p;[
.;SF HJFA N[G[ D[ \ lA<S], JÉT GCL\ ,UF P lOZ 5|MO[:;FA 5}K
A{9[ v ccSEL SM> ,0³SL T]dC[ \ VrKL ,UL C{4 lH;G[ T]dC[ \ VFS'Q8
lSIF CM mcc&( HIN[J4 /SF /S AM,F v ccD[ZL DF{;L SL A[8L D]h[
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VrKL ,UTL C{ VF{Z TM D{ \ lS;L SM GCL\ HFGTF P AR5G D[ \ CD
,MU /S ;FY B[,F SZT[ Y[4 TEL ;[ JC D]h[ VrKL ,UTL
C{ Pcc&) HA HIN[J V5G[ VF{Z ;]QFDF S[ ALR 5| [Dv5|;\U SL RRF"
;FO TF{Z ;[ SZ N[TF C{4 TM 5|MO[:;FA SCTF C{ lS lCgN} 5lZJFZ
D[ \ DFDF4 DF{;L VF{Z A]VF SL ,0³SL S[ ;FY lJJFC GCL\ CMTF P
HIN[J /S G> ;MR D[ \ O¥; UIF P H{;[ 5|MO[;Z G[ p;[ S]K ;MRG[
S[ l,/ DHA}Z SZ lNIF C{ P
HA ,MU l5SlGS D[ \ U/ Y[4 TM HIN[J S[ ;FY ;]QFDF EL
U> YL P DNGUM5F,4 ZFDGFY4 lUZLX4 ;CN[J4 p;SL A0³L ACG
lJnF EL YL P 5Z\T] HIN[J VF{Z ;]QFDF ;A;[ /SF\T D[ \ TxTZL
5S0³G[ SF B[, B[, ZC[ Y[ P 5Z\T] p;SF h]SFJ B[,vS}N ;[
¾IFNF ;\ULT4 ;FlCtI VF{Z ,l,TvS,FVM\ SL VMZ YF P
5|MO[:;FZ G[ V5G[ jIlÉTtJ ;[ G S[J, lJnFlY"IM\ SM
Al<S VgI ,MUM\ SM EL 5|EFlJT lSIF YF P HIN[J TM .gC[ \
V5GF CLZM\ DFGG[ ,UF YF P 5|MO[:;FA HIN[J SM TZCvTZC S[
7FGJW"G SL AFT[ ATFIF SZT[ P pgCM\G[ 5C,L AFZ AGFIF YF v
ccICL S] \TM C{4 D[ZL KM8L ACG T]DG[ 5C,[ EL H~Z SEL p;[ N[BF
CMUF Pcc*_ 5|MO[:;FA S[ 5F¥R EF> VF{Z NM ACG[ YL P ;A;[ A0³F
EF> JSL, VF{Z /S EF> 0MÉ8Z YF P S]\TM ;A;[ KM8L YL P A0³L
ACG VD'T;Z D[ \ aIFCL YL P HIN[J ;[ 5|MO[:;FA G[ ;ASF
5lZRI SZFIF YF P HIN[J DG CL DG ;MRTF ZCF .; 5lZJFZ D[ \
lSTGF B],F5G C{ P ;EL EF> /S ;FY A{9SZ BFT[ C{ \ P HIN[J
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SF DG 5|MO[:;FA S[ lJRFZM\ ;[ lHTGF 5|EFlJT YF p;;[ EL TLJ|
UlT ;[ ;]QFDF S[ SZLA EL HF 5C] ¥RF YF P JC ;]QDF 5Z V5GF
5}ZFv5}ZF VlWSFZ ;DhTF C{ P ICF¥ TS lS ;]QFDF SM V5G[ 3Z
.;l,/ l,IF HFTF C{ lS p;[ lJlWJT 5-³FSZ 5ZL1FF D[ \ VrK[
GAZM\ ;[ p¿L6" SZF ;S[ P ,[lSG ELQDHL SL VF¥B[ A0³L 5FZBL
C{ P DF¥ \ SL VF¥BM\ ;[ pOGT[ %IFZ SM N[B CL ,[T[ C{ \ P DF¥ G[ H{;[
ElJQI SM pG VF¥BM ;[ 5-³ l,IF CM P JC ;FO XaNM\ D[ \ SCTL
C{ v ccVUZ T[ZF ;]QFDF S[ ;FY pg; CM UIF C{4 VF{Z T} p;S[ ;FY
lJJFC SZGF RFCTF C{ TM ATF N[ P ;FZL N]lGIF /S TZO VF{Z D[Z[
A[8[ SL B]BL /S TZO4 D{ \ H{;[ EL CMUL T[ZF ;FY N} ¥UL Pcc*!
HIN[J .; %IFZ ;[ ;FO .\SFZ SZ N[TF C{ P ,[lSG HIN[J .;
;LDF TS ;]QFDF 5Z VlWSFZ ;DhG[ ,UTF C{ lS V5G[ 5lZJFZ S[
,FB lJZMW S[ AFJH}N JC ;]QFDF SL ;UF> TM0³ N[TF C{ P
;]QFDF SL ;UF> HUNLX ;CU, ;[ CMG[ HF ZCL YL 5Z\T]
.; ;UF> ;[ G TM HIN[J B]X YF VF{Z G ;CN[J VF{Z GFCL p;SL
A0³L ACG lJnF P HIN[J VF{Z ;CN[J NMGM\ G[ IC TI SZ l,IF
lS ;]QFDF SL ;UF> GCL\ CMG[ N[\U[ VF{Z C]VF EL JCL P HIN[J :JI\
HFSZ ;CU, 5lZJFZ D[ \ DGF SZ VFIF lS IC ;UF> GCL\ CM
;STL P ,0S[JF,[ VFSZ UMlJ\NZFD IFGL ;]QFDF S[ l5TF S[ é5Z
AZ; ZC[ Y[4 ccVF5G[ CDFZL A[.¾HTL SZJF> C{ CDFZL 5U0³L pKF,L
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GCL\ CMUL Pcc*2 V\TTo ;]QFDF SL ;UF> CMT[vCMT[ 8}8 U> P DUZ
HIN[J SL JHC ;[ ;]QFDF S[ 3Z D[ \ XMS KF UIF YF P ;]QFDF S[
5lZJFZJF,[ HIN[J SL ;]ZT EL N[BGF GCL\ RFCT[ Y[ P
5|MO[:;FA G[ DC;}; lSIF lS VUZ S]\TM VF{Z HIN[J
XFNL S[ 5C,[ VF5; D[ \ lD,[4 p9vA{9 ,[ TM pGS[ ALR SL lhhS
N}Z CM HF/ P Inl5 IC AFT HIN[J S[ DFTFvl5TF SM VrKL G
,UTL P lOZ EL S] \TM VF{Z HIN[J lS;L SL 5ZJFC lS/ AU{Z
/SvN};Z[ S[ SZLA CMT[ U/ P S]\TM SCTL C{ v ccT]D  TM D]h[ 5C,[ lNG
;[ CL VrK[ ,U[ Y[4 HA T]D E.IF S[ ;FY CDFZ[ 3Z 5Z VF/
Y[@@@ D{ \ TM p;L lNG ;[ DGF{lTIM¥ DGFG[ ,UL YL lS T]D D[Z[ CM
HFVM Pcc*# .; 5Z HIN[J p;[ AM\CM\ D[ \ EL\RT[ C]/ AM,F v ccD{ \
T]dCFZF CL TM C} ¥ P D{ \ TM A0³F B]XG;LA C} ¥ P 5|MO[:;FA G[ D]h[ .;
IMuI ;DhF  lS V5GL ACG D]h[ N[ NL P D]h[ TM H{;[ N]lGIFEZ SL
NF{,T lD, U> C{ Pcc*$ XFIN HIN[J SL DF¥ EL ICL RFCTL YL lS
HIN[J ;]QDF SM E},SZ S]\TM SL TZO D]0³ HF/ P DF¥ SM V5GL
.rKF SL 5}lT" CMT[ lNBG[ ,UL YL P
5|MO[:;FA SF /S EF> HD"GL D[ \ YF4 /S A\A> D[ \4 /S
l;\UF5]Z D[ \ VF{Z /S JSL, EF> HM ;FY D[ \ CL ZCTF YF P Y],Y],
SF 5lT 0F¶@ WGZFH ;FT ;F, 5C,[ l;\UF5]Z 0F¶É8ZL 5-³G[ UIF
YF P VFH ;FT ;F, AFN V5G[ XCZ V5GM\ S[ ALR VF ZCF YF P
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p;SL 5tGL Y],Y], p;S[ .\THFZ D[ \ RF{B8 5Z B0³L p;SL ZFC
N[BTL ZCL YL P ,[lSG 0F¶@ WGZFH HA ,F{8F TM 5]ZL TZC ;[
5FxRFtI ;eITF SF 5|TLS AG SZ P JM EL VS[,[ GCL\ V5G[
;FY 0F,L 0Fl," \U pO" DMGF SL IFN lN, D[ \ lK5F/ VF{Z -[ZM\
;FDFG S[ ;FY p;SL T:JLZ lH;[ p;G[ Y],Y], S[ ;FDG[ CL UM,
l;5F> D[ \ ;HF lNIF P IC EL ;FT ;F, SL S], p5,laW HM
TAFCL S[ ~5 D[ \ lD,L P WGZFH S]K CL lNGM\ AFN V5G[ SDZ[ D[ \
lJN[XL X{,L D[ \ ZCG[ ,UF YF P 5Z\T] l;\UF5]ZJF,L 5| [lDSF DMGF SM
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5lZJFZ D[ \ SEL .; TZC SL RRF" EL GCL\ C]> YL4 p;L 5lZJFZ D[ \
lJJFN X]~ CM UIF YF P lOZ EL A0F EF> 5|MO[:;FA p;[ ;DhFTF
v ccVUZ T]dC[ \ DMGF SL IFN ;TFG[ ,UL C{ VF{Z T]D l;\UF5]Z ,F{8
HFGF RFCT[ CM TM D{ \ T]dC[ ZMS} ¥UF GCL\ P T]D A[XS ,F{8 HFVM4
D]h[ T]dCFZL B]XL RFlC/ P 5Z HZF ;MRM WGZFH4 T]D ;FT ;F,
S[ AFN 3Z ,F{8M VF{Z V5GL 3ZJF,L SL VF¥BM S[ ;FDG[4 HM 5}Z[
;FT ;F, TS T]dCFZ[ .\THFZ D[ \ 5,S[ lAKF/ A{9L ZCL C{4 V5GL
5| [lDSF SL T:JLZ ;HFSZ ZB NM VF{Z S]K lNG ALT HFG[ 5Z p;[
H,LvS8L EL SCG[ ,UM TM p;S[ lN, 5Z ÉIF U]HZTL CMUL m
p;S[ lN, SM EL TM 9[; 5C] ¥R ;STL C{ P p;[ .; aIFC D[ \ ÉIF
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AFT GCL\ C{ HIN[J ¦ D{ \ ;MRTF C} ¥ lS T]dC[ \ ;]QFDF S[ l,/ SM>
VrKFv;F 3Z T,FX SZGF RFlC/ Pcc*& VF{Z HIN[J G[ .; lHdD[NFZL
SM V5G[ CL é5Z VM-³ l,IF YF P
HIN[J4 S] \TM VF{Z ;]QFDF S[ ;FY HIN[J SF lD+ lUZLX
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lD,JFG[ ,FIF C} ¥ P D{ \ RFCTF C} ¥ lUZLX ;[ T]dCFZL XFNL CM P
VRKF ,0SF C{ P ;FlCtISFZ C{ P T]dCFZF 5;\NLNF JZ C{ P T]D B]N
CL N[B ,M P ;]QFDF DG CL DG B]X YL P p;G[ V5GL :JLS'lT EL
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HIN[J G[ ;FZL AFT ;FOv;FO ATF NL TM4 p;SF DG ;FO CM
UIF P S]\TM DG CL DG ;MRTL YL lS VUZ ;]QFDF VF{Z lUZLX SF
lJJFC CM HFTF TM IC AC]T VrKF CMUF P 5Z\T] HIN[J DG CL DG
S]\TM SM SM;G[ ,UF4 VUZ D[ZL lH\NUL D[ \ IC G VF> CMTL TM
XFIN VFH ;]QFDF SM .; TZC 5ZF/ CFYM\ D[ \ G ;M\5GF 50³TF P
HA ;]QFDF aIFCSZ lUZLX S[ ;FY p; §,{8 D[ \ VF> YL4
;]QFDF SM ,UF YF lS lUZLX SL lH\NUL .; §,{8 SL TZC CL
BF,L C{ P 5Z\T] C]VF p<8F P ;]QFDF lUZLX S[ lHTGF SZLA HFTL4
lUZLX p;;[ pTGF CL N}ZL AGFTF P HA lUZLXL SL UlTlJlW
V5GL DF{;[ZL ACG S[ ;FY S]K ¾IFNF CL A-³ U> TM ;]QFDF SF
XS 5]bTF CM UIF YF lS NMGM\ S[ ALR SF lZxTF 5lTv5tGL H{;F
CL C{ P TEL JC lUZLX SF A{U ALR ;0³S D[ \ HFSZ 5S0³T[ C]/
AM,L YL4 ccD{ \ VF5SM GCL\ HFG[ N} ¥UL P SCL\ GCL\ HFG[ N} ¥UL P ,F{8
Rl,/ 3Z ,F{8 Rl,/ Pcc VF{Z lUZLX WLD[ VFJFH D[ \ AM,F v
cc TM S]K VF5 SZ ZCL C{4 .;SF 5lZ6FD VrKF GCL\ CMUF P VF5
3Z ,F{8 HF./ Pcc** .TGF AM,SZ JC VFU[ A-³ UIF YF P HIN[J
SM .; AFT SL ;}RGF p;S[ NM:T VD'T G[ NL4 lH;G[ AFHFZ D[ \
;]QFDF SM lUZLX S[ CFYM\ V5DFlGT CMT[ N[BF YF P 5Z\T] HIN[J
lH; pdDLN ;[ ;]QFDF S[ 5F; VFIF YF4 ;]QFDF G[ p;S[ 5|lT 5}ZL
TZC ;[ pNF;LGTF CL lNBF> P
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,[lSG /S lNG VRFGS Y],Y], S[ N]5Î[ D[ \ VFU ,U U>
VF{Z ,FB SMlXXM\ S[ AFJH}N Y],Y], SM GCL\ ARF> HF ;SL P
Y],Y], SL D'tI] G[ WGZFH SM AC]T ~,FIF YF P 5Z\T] .; ;AS[
l,/ SCL\ G SCL\ NMQFL 5|MO[:;FA :JI\ SM CL DFG ZC[ Y[ P
NZV;, HA DMGF SL lRõL VFGL A\N CM U> YL4 .; ;DI WGZFH
5}Z[ lNG pB0³FvpB0³F ZCG[ ,UF P 5|MO[:;FA SM ,UF lS SCL\
WGZFH l;\UF5]Z G ,F{8 HF/4 .;l,/ pgCM\G[ CL WGZFH SF 5lZRI
0F¶@ N[JLNIF, SL A[8L SMlS,F ;[ SZFIF YF P WGZFH WLZ[vWLZ[
SMlS,F S[ SZLA CMTF HF ZCF YF P WGZFH SF p;S[ 5|lT h]SGF
5|MO[:;FA SM VrKF ,UF YF P XFIN .;Ll,/ lS DMGF ;[ l5\0
K}8 R]SF YF P
,F,FHL SF /S NM D\lH,F 3Z zLGUZ D[ \ YF P HCF¥ pGSL
A[8L lJnF V5G[ RFZ A[8M\ S[ ;FY ZCF SZTL P p;SF 5lT jIF5FZL
YF P JC AFCZvAFCZ CL ZCTF P ;EL lZxT[NFZM\ zLGUZ D[ \ /Sl+T
CM ZC[ Y[ P 5[XFJZJF,[ V5GL A[8L SL ;UF> ;CN[J ;[ SZG[ S[
l,/ EL VF ZC[ Y[ P
WGZFH Y],Y], SL D'tI] S[ AFN /S AFZ 5]Go c0FSL
0Fl,¥Uc pO[" DMGF S[ 5|lT h]SG[ ,UF P 5nl5 WGZFH HA XZFA
S[ GX[ D[ \ CMTF TEL DMGF SM ,[SZ SFOL AS hS SZGF P ,[lSG
VA /S GCL\4 NM NM CM U> YL P DMGF VF{Z SMlS,F P JC NF~ S[
GX[ D[ \ SCTF v ccp;SF AF5 EL 0FÉ8Z ¦ D{ \ EL 0FÉ8Z C{ ¦ pGS[
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0Fl," \U EL ;F¥U,L ¦ JC EL D[ZL DFX}SF4 IC EL D[ZL DFX}SF ¦
NMGM\ D[ZL DFX}SF ¦cc*( HA 5|MO[:;FA 0F¥8 T[ TM JC R]5 CM
HFTF P
HIN[J DLZ5]Z ;[ ,F{8G[ S[ AFN VF{Z EL pNF; ZCG[ ,UF P
;]QFDF SL U'C:YL SF 8}8GF p;[ 5Z[XFG lS/ C]/ YF P VF{Z /S
lNG 5TF R,F lS ;]QFDF lUZLX S[ jIJCFZ ;[ 1F ]aW CMSZ
XF\lTlGS[TG R,L U> YL P JCF¥ p;G[ ;\ULT ;FWGF X]~ SZ NL
YL P HFG[ S[ 5C,[ p;G[ V5GL DF¥ SM /S 5+ S[ DFwID ;[ ;FZF
J'¿F\T SC ;]GFIF YF P JCL 5+ DF¥ G[ ;CN[J S[ DFwID ;[ HIN[J
SM E[H lNIF YF P
WLZ[vWLZ[ zLGUZ ;[ ;EL DC[DFG R,[ U/ Y[ P 5[XFJZJF,L
,0SL ;[ ;CN[J SL ;UF> GCL\ C]> YL VF{Z 5|MO[:;FA SM ;CN[J
G[ JCL 5Z ATF lNIF YF lS ;]QFDF lUZLX ;[ V,U CMSZ XF\lT
lGS[TG R,L U> C{ P pgCM\G[ /S ,\AL ;F¥; ,L YL VF{Z DG CL DG
SCF¥ EL YF lS R,M VrKF C]VF S] \TM S[ ZF:T[ SF SF¥8F TM ;FO
C]VF P zLGUZ D[ \ l;O" ;CN[J ZC UIF YF VF{Z lJnF P lJnF SF
5lT TM VÉ;Z jIF5FZ S[ l;,l;,[ D[ \ AFCZ CL ZCTF P lJnF G[
UE"5FT S[ RÉSZ D[ \ :8}, ;[ S}NG[ SF HM GIF TZLSF lGSF,F
YF4 JCL p;S[ HLJG S[ l,/ BTZF AG UIF P DFD,F .TGF
lAU0³ R]SF YF lS VF5| [XG S[ 5C,[ CL p;SL HFG ,[ ,L P p;S[
KM8[vKM8[ ArR[ VGFY CM U/ P lH;SF EFZ /S AFZ 5]Go HIN[J
SL DF¥ S[ é5Z VF 50F P
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5lZJ[X SF lGDF"6 CMTF C{ P IC 5lZJ[X 5lZJT"GXL, C{ P
.; lJJ[RG ;[ :5Q8 CMTF C{ lS jIlÉT ;DFH SL
,3]TD .SF> C{4 ;DFH SL DC¿D .SF> 5lZJFZ C{ P jIlST SL
pgGlT 5lZJFZ SF lJSF; C{4 TM 5lZJFZ SF lJSF; ;DFH SF
lJSF; C{ VTo 5lZJFZ S[ ;N:IM\ D[ \ 5Z:5Z ;FD\H:I4 :G[C4
VFtDLITF ZC[ TM ;DFH ;\5gG AGTF C{ P ;DFH ZF¾I SF VlJEF¾I
lC:;F C{4 lS;L EL ZFQ8= SF lJSF; p; ZFQ8= S[ ;DFH 5Z CL
lGE"Z CMTF C{ P ;R TM IC C{ lS ;FDFlHS HLJG SL pgGlT
ZFQ8=LI HLJG S[ ptYFG SF 5|YD ;M5FG C{ P
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! @2 DFGJ ;DFHv5X] ;DFH o] ]] ]
;DFH ;FDFlHS jIJCFZM\ SF ;\U9G /J\ DG]QI S[
V\TU"T lÊIFVM\ SL /S jIJ:YF C{ lH;SF ;\A\W ;DFHvXFl:+IM\
G[ DFGJv;D}C ;[ DFGF C{ lSgT] S[J, DFGJ CL /[;F 5|F6L GCL\ C{
HM ;DFH D[ \ ZCTF C{ P AgNZvlRl0IF¶ \4 ,\U}Z TYF VgI 5X] EL
;DFH D[ \ HLJG jITLT SZT[ C]/ 5FZ:5lZS jIJCFZ lJlGDI SZT[
C{ \ P .;l,/ VFxIR" IC C{ lS DFGJ ;DFH SF 5X] ;DFH ;[
AFìF TYF V\To ;\A\W CM ;STF C{ lSgT] cc;tI SM CD GSFZ GCL\
;ST[ SL XFZLlZS ZRGF S[ ~5 D[ \ DG]QI SF lJSF; VgI ;[
VlWS C]VF C{ JC .; TyI SL VMZ ;\S[T SZTF C{4 lS DFGJ EL
5}6" 5X]VM SF CL lJSl;T ~5 YF Pcc? ;DFH SL jIJ:YF4 ZRGF4
5|lÊIF4 lÊIF/¶ \ /J\ JT"GM S[ ;\U9G ;[ AGL C{4  ;DFH SL
;\S<5GF D[ \ DFGJv;DFH SF 5X] ;DFH ;[ VTo ;\A\W4 ;\5S"4
;FlGwI lGDF"6 CMSZ p;SL 5|lÊIF lGZ\TZ lJSF;DFG C{ P
/S UlTXL, jIJ:YF S[ ~5 D[ \ 5|tI[S ;DFH SL
sDFGJv;DFH4 5X]v;DFHf S]K VFJxISTF/¶\ CMTL C{4 I[ VFJxISTF/¶ \
5|tI[S ;DFH S[ l,/ :JT\+ 5|S'lT SL CMTL C{ P p; ;DFH D[ \
RFC[ lS;L EL 5|SFZ S[ HLJ CM4 I[ VlGJFI"To HG;\bIF SL N'lQ8
;[4 ;\U9G SL N'lQ8 ;[ VFlN EL CM ;STL C{ P .; N'lQ8 ;[
;DFHXF:+L lS^H,[ S[ lJRFZ C{ cclJlEgG HLJ ZRGFVM\ D[ \ 5FIF
HFG[JF,F E[N lA<S], :5Q84 V;\bI 5|SFZ SF TYF ;DFH SL
lJX[QFTFVM\ SL T],GF D[ \ VlWS ;Z,TF5}J"S JUL"S'T C{ P .G
RT]Y" VwIFI o ELQD ;FCGL S[ p5gIF;M\ D[ \ lJlJW R[TGF 177
SFZ6M\ ;[ ;DFH VF{Z HLJZRGF D[ \ ;DFGTF VlWS ;[ VlWS /S
;DFGTF CL C{ Pcc& p5ZMÉT DG S]K DF+F D[ \ /SF\UL 5|TLT CMTF
C{ P ÉIM\lS DFGJ ;DFH S[ ;DFG CL 5X]v;DFH D[ \ :YFIL /J\
V:YFIL ;D]rRI SL N'lQ8 ;[ lJxJ S[ ;D:T 5|Fl6IM\ S[ ;DFH
D[\ ;CIMU 5FIF HFTF C{ P
lGQSQF" ~5 D[ \ p5I] ¶ÉT lJJ[RG S[ VFWFZ 5Z CD SC
;ST[ C{ lS DG]QI ;DFH 5C,[ 5|F6L ;DFH SF /S ~5 YF P
DG]QI ;DFH SL HFU~S A]lâ /J\ 5|F6L ;DFH S[ jIF5S4 5|X:T
/J\ S]X, CMG[ ;[ NMGM\ D[ \ E[N :5Q8 CMTF C{ P VTo DFGJv;DFH
/J\ 5|F6L ;DFH lGlxRT ~5 ;[ /S N};Z[ SF :J~5 lEgG CMT[
C]/ EL pGD[ \ ;DFGTF SF ;\S[T C{ P
! @# jIlST VF{Z ;DFH o{ {{ {
cjIlÉT /J\ ;DFHc NMGM\ :JT\+ /J\ lEgG ;\S<5GF/¶ \4
/J\ TyI C{ lSgT] NMGM \ SF ;F5[1F ;\A \W C{4 /SvN};Z [ ;[
VgIMgIFlzT A\W[ C{ \ P HCF¶ \ TS jIlÉT SF ;\A\W C{4 p;SL ;}1D
;[ ;}1D lÊIF EL V5|tI1FTF ;DFH D[ \ ;\,uG /J\ VFlzT C{ P 0F¶@
GU[gã SF lJRFZ C{ v ccjIlÉT ;FwI C{ ;DFH pGSF ;FWG4
;DFH :JT\+ jIlÉTIM\ SF ;D}C C{ P DG]QI 5C,[ jIlÉT C{4 5LK[
;DFH SL .SF> VF{Z p;SF 5C,F ~5 CL DF{l,S C{ Pcc* ;DFH
D[\ jIlÉTvjIlÉT S[ DFwID ;[ CL 5Z:5Z ;\A\WM\ SL /S 5lZ5}6"
jIJ:YF C{ lH;D[\ SF,HgD AN,FJ lJnDFG C{ P
RT]Y" VwIFI o ELQD ;FCGL S[ p5gIF;M\ D[ \ lJlJW R[TGF 178
jIlÉT :JT\+ CMSZ EL p;[ VgI jIlÉTIM\ 5Z lGE"Z
ZCGF CL 50TF C{ P jIlST SL Z1FF S[ l,/ ;DFH SF lGDF"6
C]VF C{ P .;l,/ ccjIlÉT ;DFH SF VlEgG V\U C{ P p;[ ;DFH
;[ V,U SZS[ GCL\ N[BF HF ;STF C{ P ;DFH S[ ;FY p;SF
HLJG VlEgG ~5 ;[ H]0F C{ P JC p;S[ ;D:T jIF5FZM\ SM
5|EFlJT SZTF C{ Pcc( jIlÉT /S ;FDFlHS 5|F6L CMSZ EL JC
:JT\+ /J\ 5ZT\+ NMGM\ CL C{ P J{IlÉTS :TZ 5Z p;S[ J{IlÉTS
lCTM\ SL Z1FF S[ l,/ ;DFH äFZF lGlD"T lGID C{ .; ;\NE" D[ \ JC
5ZT\+ CL4 SCF¶ \ HFI[UF P 5Z\T] V5G[ jIlÉTUT lJSF;v1F[+ D[ \
p;SF Vl:TtJ :JT\+ C{4 lOZ EL cc;DFH lS;L EL 5lZl:YlTIM\
D[ \ DG]QIv;DFH ;[ 5'YS GCL CM ;STF JC jIlÉT SF CL VFtDv
lJ:TFZ C{4 jIlÉT S[ C=F; ;[ ;DFH SF C=F; H]0³F C]VF C{ VF{Z
jIlÉT ;D'lâ ;[ ;DFH SL ;D'lâ C{ P 3Z4 :S},4 HFlT4 ;d5|NFI4
WD"4 S,F VF{Z ;\:S'lT jIlÉT SL VFJxISTFVM\ SM 5}ZF SZTL
C{ VF{Z p;SL VFNTM\ SM 5|EFlJT SZTL C{ P ;DFH SF lJSF;
jIlÉT äFZF CL CMTF C{ Pcc) ;\EJTo CL jIlÉT ;DFH ;[ 5'YS ZC
SZ lJSF; SZ ;S[UF P p;S[ l,/ ;DFH ;[ V,U ZCSZ HLlJT
ZCGF /S Sl9G SFI" C{ P p;G[ V5G[ /SF\SL5G SM N}Z SZG[ S[
l,/ ;DFH SF lGDF"6 lSIF P
;DFH S[ ;FDFlHS ;\A\WM SF S[gãlA\N] jIlÉT CL C{ P
JCL ;DFH jIJ:YF SM lAUF0³ EL ;STF C{ TYF ;DFH SF
lJSF; SZ ;STF C{ P ccjIlÉT HA J{IlÉTS CFlGv,FE SM
RT]Y" VwIFI o ELQD ;FCGL S[ p5gIF;M\ D[ \ lJlJW R[TGF 179
S[gã lA\N] AGFSZ V5GL ;FJ"HlGS p5IMlUTF E},G[ ,UTF C{ TA
;DFH SL jIJ:YF VF{Z p;S[ ;FD}lCS lJSF; D[ \ AFWF 50³T[
,UTL C{ P lEgGvlEgG :JEFJ VF{Z :JFY" jIlÉTIM\ S[ VFRZ6M\
D[ \ S]K lJQFDTF VJxI CL ZCTL C{4 5Z\T] HA .; lJQFDTF SL
DF+F ;FD\H:I SL DF+F ;DFG IF p;;[ VlWS CM HFTL C{ TA
;DFH SL ;FD}lCS 5|UlT N]U"lT D[ \ 5lZJlT"T CMG[ ,UTL C{ Pcc!_
VTo :5Q8 C{ lS jIlÉT S[ DFwID ;[ CL ;DFH SF V\T
/J\ lJSF; C{ P 0F¶ \@ WLZ[gã JDF"G[ jIlÉT /J\ ;DFH SL /S
5'YÉSTF SF jIF5S ;\S[T SZT[ C]/ SCF v ccjIlÉTJFlNIM\ S[
VG];FZ jIlÉT V5G[ lCTM\ :JFYM" VF{Z VlWSFZM\ SM E,L EF\lT
;DhTF C{ P ;DFH IC SFI" GCL\ SZ ;STF .;l,/ TS" S[
VFWFZ 5Z ;FDFlHS AgWG VF{Z 5Zd5ZFUT ZLlTvlZJFH4 ;FD}lCS
;\:YF/¶ \ VF{Z pGSL DFgITF/¶ \ lGZ\S]X CMSZ jIlÉT 5Z XF;G GCL\
SZ ;STL4 jIlÉTD},S jIF5FZM\ SF ;FwI jIlÉT ZlCT C{ VF{Z
p;SF /S DF+ 7FTF jIlÉT C{ Pcc!! ;DFH SL T],GF jIlÉTJFNL
lJRFZ C{ P SF, 5lZJT"G S[ ;FY jIlÉT S[ lJRFZM\ D[ \ AN,FJ
C]VF4 lSgT] 5Zd5ZFUT ;FDFlHS AgWG ;}1D N'lQ8 ;[ GCL\ AN,[
TA pgC[ \ AN,G[ S[ l,/ jIlÉT :JT\+ CMSZ p;SF lJRFZ lR\TG
EL jIlÉTv;F5[1F C{ P
p5I] "ÉT lJJ[RGM S[ VFWFZ 5Z SCF HFI[UF lS v
RT]Y" VwIFI o ELQD ;FCGL S[ p5gIF;M\ D[ \ lJlJW R[TGF 180
s!f jIlÉT /J\ ;DFH NMGM\ 5'YS CMSZ EL ;FDFlHSTF /J\
HLJG SL VFJxISTFVM SL 5 } lT "  C [T ]  N MG M \  SF
;FIF;vVGFIF; /S+LSZ6 CMTF C{ P
s2f ;DFH ;FDFlHS ;\A\WM SF U9G C{ P JC jIlÉT S[
jIlÉTtJ lJSF; S[ 5lZ6FD :J~5 HgD ,[TL C{ P
s#f VFW]lGS I]U D[ \ ;DFH S[ l,/ ;N:I S[ ~5 D[ \ DG]QI CL
lGID AGFTF C{ P JCL pGSF 5F,G EL SZTF C{ /J\
DHA}ZLJX CL pGSF B\0G EL SZTF C{ P
s$f jIlÉT /J\ ;DFH ;\A\W ;F\:S'lTS WZFT, S[ DFwID ;[
5Zd5ZFUT C{ P
! @$ ;FlCtI VF{Z ;DFH o{ {{ {
;FlCtI VF{Z ;DFH S[ ALR ;GFTG ;dAgW C{ P ;DFH S[
;d5S" VF{Z ;CIMU ;[ CL DG]QI SF H{lJS VF{Z DFGl;S lJSF;
;dEJ CMTF C{ P ;DFH S[ ;FY ;\JFN VF{Z ;FCRI" ;[ CL DG]QI
VG[S 5|SFZ SL 7FG XFBFVM\ SM VlH"T SZTF C{ VF{Z ;FDFlHS
;d5SM" äFZF CL V5GL VG]E}lT 1FDTF VF{Z ;\J[NGXL,TF SM ;D'â
SZTF C{ P ICL SFZ6 C{ lS 5|tI[S I]U S[ z[Q9 ;FlCtI D[ \ p;SL
;DSF,LG I]UR[TGF VlGJFI"To 5|lTlA\lAT CMTL C{ P J:T]To
z[Q9 ;FlCtI z[Q9 ;DFH SF nMTS CMTF C{ VF{Z z[Q9 ;DFH z[Q9
;FlCtI SF lJnFIS P .;L l:YlT SM :5Q8 SZT[ C]/ ZtGFSZ
5F^0[I l,BT[ C{ lS v cc;FlCtI VF{Z ;DFH SF VgIMgIFlzT
;\A\W DFGJTF VF{Z ;eITF S[ lJSF; SF D}, VFWFZ C{ Pcc!2
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;FlCtISFZ ;FDFlHS 5|F6L CMG[ S[ SFZ6 JC V5G[ 5lZJ[X
S[ ZLlTvlZJFH4 WD"vSD"4 DFGJLI jIJCFZ VFlN ;[ ;FlCtI ;'HG
SL 5| [Z6F U|C6 SZTF C{ P ;FlCtISFZ ;FDFlHS 5lZJ[X ;[
VlGJFI"To 5|EFlJT CMTF C{ VF{Z V5G[ ;FlCtI S[ äFZF p;[ 5|EFlJT
EL SZTF C{ P ELQD ;FCGL G[ ;FlCtI VF{Z ;DFH S[ VgIMgIFlzT
;\A\WM 5Z l8%56L SZT[ C]/ SCF C{ lS v cc;FlCtI ;FDFlHS
HLJG SL CL p5H CMTL C{ VF{Z ;DFH S[ l,/ CL p;SL ;FY"STF
EL CMTL C{ P ,[BS S[ l,/ IC VG]E}lT EL A0³L ;\TMQFHGS
CMTL C{ lS JC SCF¶ \ 5Z HLJG SL UCZF> D[ \ pTZ 5FIF C{4 DF+
lKK,[ 5FGL D[ \ GCL\ ,M8TF ZCF4 SCL\ HLJG S[ UCZ[ V\Tä"gä SM
5S0³ 5FIF C{ P .; V\TlJ"ZMW SM4 HM CZ I]U VF{Z SF, D[ \ ;DFH
S[ V\NZ 5F/ HFG[JF,[ ;\3QF" SL 5CRFG SZTF C{ Pcc!#
;FlCtISFZ lH; ;DFH SF V\U CMTF C{ p;L ;DFH SF
JC lR+6 SZTF C{ P .; lR+6 D[ \ ;DFH ;]WFZ SL EFJGF ;[
5| [lZT CMSZ VFNX" SL :YF5GF SZTF C{ P 5lZ6FDTo ;DFH p;
lR+6 ;[ 5|EFlJT CMSZ :JlRgTG S[ l,/ lJJX CM HFTF C{ P
JF<DLlS G[ V5GL ZFDFI6 D[ \ /S VFNX" ;FDFlHS jIJ:YF SF
lR+6 SZ V5G[ N'lQ8SM6 S[ VG];FZ ;DFH S[ lJlEgG 5C,]VM\
SL lJJ[RGF SZ IC ATFIF C{ lS DFGJ ;DFH lS; 5Y SF
VG];Z6 SZG[ ;[ 5}6" ;\TMQF VF{Z ;]B SF VG]EJ SZ ;STF C{ P
UM:JFDL T],;LNF; G[ EL V5G[ ;DI SL ;FDFlHS 5lZl:YlTIM\
;[ 5|EFlJT CMSZ ZFDZF¾I VF{Z ZFD 5lZJFZ SM DFGJ ;DFH S[
;dD]B VFNX" S[ ~5 D[ \ 5|:T]T lSIF C{ P
RT]Y" VwIFI o ELQD ;FCGL S[ p5gIF;M\ D[ \ lJlJW R[TGF 182
p5I] "ÉT RRF" ;[ IC TyI ;FDG[ VFTF C{ lS ;FlCtISFZ
;FDFlHS R[TGF ;[ VG]5|Fl6T ZCTF C{ P p;SF N'lQ8SM6 RFC[ \
VFNX"JFNL CM4 RFC[ IYFY"JFNL CM4 p;S[ ;FlCtI D[ \ HCF¶ \ /S
VMZ ;F\:S'lTS IYFY" SM jI\lHT SZG[ SL Tt5ZTF ZCTL C{ JCF¶ \
N];ZL VMZ ;DFH S[ JF\lKT lJSF; S[ l,/ A[CTZ lJS<5 N[G[ SL
VlE,FQFF EL ZCTL C{ P
! @? ELQD ;FCGL S[ ;DFH ;dAgWL lJRFZ o[ [[ [
;DFH SL ;\S<5GFSM N[BG[ S[ AFN CD p5gIF;SFZ ELQD
;FCGL S[ ;DFH ;dAgWL lJRFZ ÉIF C{4 IC N[B[ \U[ P ELQDHL
;MRT[ C{ \ lS ;FlCtI l,BG[ S[ l,/ ;DFH ;[ 5| [Z6F ,L HFGL
RFlC/ VF{Z p;L ;DFH SF IYFY" lR+6 ;FlCtI sp5gIF;f D[ \
CMGF RFlC/ P pGS[ DTFG];FZ ccVFH S[ HDFG[ D[ \ ;FlCtI D[ \
;DFHMgD]B IYFY"JFN SL RRF" VlWS CMG[ ,UL C{4 VF{Z IC D]h[
;CL VF{Z VlWS :JFEFlJS TYF ;\UT ,UTF C{ P cc!$ ELQDHL S[
p5I] "ÉT SYG ;[ pGS[ ;FlCtI VF{Z ;DFH  ;dAgWL lJRFZM\ SF
5TF ,UTF C{ P
s2f ELQD ;FCGL S[ p5gIF;M\ D[ \ ;FDFlHS R[TGF o[ \ [ \ [[ \ [ \ [[ \ [ \ [[ \ [ \ [
ELQD ;FCGL G[ V5G[ p5gIF;M\ D[ \ DFGJ ;DFH SL VG[S R[TGFVM\
SM p9FIF C{ P .G ;FDFlHS R[TGFVM\ D[ \ 5lZJFZ4 NFd5tIHLJG4
lJWJFvHLJG4 5| [DlJJFC4 AC]vlJJFC4 GFZLvHLJG4 JUL"I R[TGF
TYF :+L lX1FF VFlN lJlEgG ;FDFlHS R[TGFVM\ SM ;FCGL G[
RT]Y" VwIFI o ELQD ;FCGL S[ p5gIF;M\ D[ \ lJlJW R[TGF 183
V5G[ p5gIF;M\ SF J^I" lJQFI AGFIF C{ P VA CD ELQD ;FCGLHL
S[ p5gIF;M\ D[ \ Jl6"T ;FDFlHS R[TGFVM\ SF VwIIG .;L 5|SFZ
SZ[ \U[ P
2 @! ELQD ;FCGL S[ p5gIF;M \ D[ \ 5lZJFlZS R[TGF o[ \ [ \ [[ \ [ \ [[ \ [ \ [[ \ [ \ [
5 |FRLG EFZT D[ \ ;\I]ÉT 5lZJFZ SL jIJ:YF YL P VTo
;FCGLHL S[ p5gIF;M\ D[ \ ;\I]ÉT 5lZJFZ ;[ ;\A\lWT R[TGFVM\ SF
lR+6 EL C]VF C{ P
ELQD ;FCGL SF chZMB[c p5gIF; /S DwIDJUL "I
VFI";DFHL 5lZJFZ SL SYF C{ P lH;D[\ U'C:JFlDGL V5GL TLG
5]l+IM\ S[ V;FDFlHS lGWG S[ SFZ6 jIlYT ZCTL C{ P .;l,/
p;D[\ lGZFXF S[ EFJ h,ST[ C{ \ P .; 5lZJFZ 5Z VFI" ;DFH SF
.TGF UCZF 5|EFJ C{ lS GF{SZ T],;L EL VFI";DFHL ;\:SFZM\ ;[
D\l0³T CM HFTF C{ VF{Z .;L DGMNXF D[ \ JC U'C:JFlDGL ;[ 5}K
A{9TF C{ lS ÉIM\ JC HLJGEZ AT"G CL DF¶ \HTF ZC[UF m U'C:JFlDGL
S[ l,/ IC V5|tIFlXT 5|xG YF .;l,/ T],;L SM NL U> lX1FFvlNXF
S[ 5|lT U'C:JFlDGL SM 5xRFTF5 CMTF C{ P l5TF SL S'5FJF,L
A{;FBL JC V5G[ HLJG S[ l,/ p5IF"%T DFGTL C{ P >DFGNFZ VF{Z
lXQ8 T],;L EL VG[S 5|SFZ SL S8] VG]E}lTIM\ ;[ U]HZTF C{ P
;FCGL G[ NFd5tI HLJG SL UlZDF SM z[Q9 DFGF C{ VF{Z 5lZJFZ S[
l,/ VFJxIS EL CMTF C{ P A;\TL S[ HLJG D[ \ VFI[ 5lZJT"G SM
.G XaNM\ D[ \ :5Q8 lSIF C{ v ccA;\TL VFH V5G[ VF5 CL 3Z
RT]Y" VwIFI o ELQD ;FCGL S[ p5gIF;M\ D[ \ lJlJW R[TGF 184
DF,lSG SL TZC jIJCFZ SZG[ ,UL YL p;G[ IC EL ;Dh l,IF
CM lS 3Z 8}8 GCL\ ;STF .;[ AGFI[ ZBG[ D[ \ CL S]X, C{ Pcc!?
ELQDHL S[ cTD;c p5gIF; D[ \ /S ;FY S> 5lZJFZM\ SF
J6"G lSIF UIF C{ P GtY} VF{Z p;SL 5tGL4 lZR0" VF{Z l,HF4
,F,F ,1DLGFZFI6 SF 5lZJFZ4 Z3]GFY SF 5lZJFZ4 CZGFDl;\C
VF{Z A\TM4 ZFHM SF 5lZJFZ VFlN PIC p5gIF; lJEFHG VF{Z
p;;[ pt5gG ;Fd5|NFlISTF SM lRl+T SZG[JF,F C{ P VTo
5FlZJFlZS ;dAgWM\ SF J6"G l;O" lZR0" ,LHF TYF GtY} VF{Z
p;SL 5tGL .G NM 5lZJFZM\ S[ ;\NE" D[ \ CL VFIF C{ P .;L 5|SFZ
ELQDHL SF cDiIFNF; SL DF0³Lc p5gIF; D[ \ EL S> 5lZJFZM\ SF
lR+6 C]VF C{4 5ZgT] D},~5 ;[ DiIFNF; VF{Z WG5TZFI TYF
p;S[ TLGM\ A[8[ .; 5lZJFZ SM CL S[gã D[ \ ZBF UIF C{ P .;
5lZJFZ S[ ;\3QF"4 .; 5lZJFZ SL JHC ;[ p; S:A[ D[ \ CMG[JF,[
5lZJT"G VFlN SF lR+6 .; p5gIF; D[ \ C]VF C{ P
S] \TM ELQD ;FCGL SF ;FDFlHS p5gIF; C{ P .; p5gIF;
D[\ ;DFH S[ lJlEgG JUM"4 5FlZJFlZS l:YlTIM\4 AN,TL 5Z\5ZFVM4
VFW]lGS DFGl;STFVM\ VF{Z G}TG HLJG N'lQ8IM\ SF 5|EFJ5}6"
;DFJ[X lSIF UIF C{ P H{;[ ccS] \TM SM N]lGIF KM0[ ;F,vEZ SF
;DI ALT R]SF YF P 3Z 5lZJFZ S[ ;EL ,MU /Sv/S SZS[
A\A> D[ \ HIN[J S[ 5F; 5C] ¶ \R R]S[ Y[ P T]OFG YD R]SF YF4
5lZJFZ S[ HLJG D[ \ S]KvS]K l:YZTF VFG[ ,UL YL Pcc!&  VFU[
ELQD ;FCGL :5Q8 SZT[ C{ \ v ccHLJG SL +F;NL .; AFT D[ \ GCL\
RT]Y" VwIFI o ELQD ;FCGL S[ p5gIF;M\ D[ \ lJlJW R[TGF 185
CMTL lS CD lS;L SM BM N[T[ C{ \4 +F;NL .;D[ \ CMTL C{ lS BM
R]SG[ S[ AFN CD p;[ 5CRFG 5FT[ C{ \ Pcc!*
EFZTLI ;\I]ÉT 5lZJFZ SL 5Z\5ZFUT jIJ:YF D[ \ A]H]U"
5Ll-³ SM /S V,U ;dDFlGT :YFG 5|F%T C]VF YF P HCF¶ \ pGS[
VFN[X ;[ 5}ZF 5lZJFZ ;\RFl,T CMTF YF P lSgT] GUZLI 5lZJ[X
VF{Z VF{nMlUSZ6 G[ A]H]U" 5L-³L S[ .; JR":J SM UCZF VF3FT
5C] ¶ \RFIF C{ P chZMB[c p5gIF; S[ J'â l5TFHL ,FRFZ C{ VA G TM
p;;[ ZCF HFTF C{ VF{Z G ;CF HFTF C{ P H{;[ JC SCT[ C{ ccD{ \
l5;TF ZC} ¶ \ pD| EZ m D[Z[ ;[ VA SFD GCL\ CMTF P GCL\ SZTF G
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HLJGD}<I I]UvR[TGF~5 5|JFCDFG CMT[ C{ \ P ;FDFlHS 5|F6L CMG[ S[ GFT[
;FlCtISFZ ;DFH S[ 5|lT R[TGXL, CMT[ C{ \ P ;FlCtISFZ S[ ;d5}6"
lÊIFvS,F5 I]UvR[TGF ;[ 5|EFlJT CMT[ C\ { P I]UvR[TF ;FlCtISFZ
;DFHMgGIG S[ 5|lT 5|lTAâ CMTF   C{ P VTo 5|lTAâTF VF{Z D}<IAâTF
SF 5FZ:5lZS 3lGQ9 ;dAgW CMTF C{ P .;Ll,/ 5|tI[S ;FlCtIv;H"S S[
l,/ .;L VY" D[ \ I]UR[TGF DCtJ5}6" CMTL C{ P
T'TLI VwIFI S[ V\TU"T ELQDHL S[ p5gIF;M\ SF lJC\UFJ,MSG 5Z
;\l1F%T lJRFZ lSIF UIF C{ \ P .; VwIFI S[ V\TU"T p5gIF;M\ SL
SYFJ:T]4 5F+M TYF pN' [xIM\ 5Z 5|SFX 0F,F UIF C{ P ELQDHL S[ chZMB[c
p5gIF; SL SYFJ:T] /S DwIJUL"I lCgN} 5lZJFZ SL C{ HM 5]ZL TZC ;[
VFI";DFHL C{ P .;D[\ 5lZJFZ S[ AF,SM\ 5Z 50G[JF,F 5FlZJFlZS JFTFJZ6
SF 5|EFJ lS; TZC ;\:SFZ SF ~5 ,[TF HFTF C{4 VF{Z ElJQI D[ \ p;
AF,S 5Z .; 5|EFJ SF ÉIF V;Z 50³TF C{4 JC lNBFIF UIF C{ P hZMB[
p5gIF; D[ \ VgI p5gIF;M\ SL T],GF D[ \ SD CL 5F+ VF/ C{ P S]K CL
5|D]B 5F+ C{4 lHGSL RRF" p5gIF; D[ \ VFJxIS ;DhL HF ;STL C{ P
VgIYF S]K 5F+ /[;[ VF/ C{4 HM AC]T SD ;DI S[ l,/ V5GL p5l:YlT
NH" SZFT[ C{ \ VF{Z pGSL p5l:YlT SF SM> BF; DFUG[ EL GCL CMTF P
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cSl0³IF¥c p5gIF; SL SYFJ:T] lN<,L DCFGUZ S[ p; 5lZJ[X ;[ ,L U>
C{4 HCF¥ DwIDJUL"I 5lZJFZ 5FxIFtI ;eITF S[ VG]SZ6 D[\ V5G[ 5Z\5ZFUT
G{lTS D}<I S[ ;FY ;\3QF" SZTF C]VF lNBF> N[TF C{ P ELQDHL G[ cTD;c
D[ \ ;Fd5|NFlIS N\UM VF{Z p;S[ AFN SL l:YlT SF J6"G lSIF C{ P A;\TL
ELQDHL SF /S ;FDFlHS p5gIF; C{ P HM DFGJLI ;\A\WM\ S[ H]0T[ v
8}8T[ lZxTM\ SF ;}1D lR+F\SG C{ P cDiIFNF; SL DF0³Lc p; SF, B\0 SL
SCFGL SCTF C{ HA 5\HFZ SL WZTL 5Z l;ÉBvVD,NFZL S[ 5F¥J pB0³
ZC[ Y[ VF{Z lA|l8X C]S}DT V5GL H0³[ UCZ[ TS O{,FTL HF ZCL YL P
EFZTLI .lTCF; S[ .; AN,FJ SM ELQDHL G[ /S S:AF> SYFvE}lD 5Z
lRl+T lSIF C{ P cS] \TMc p5gIF; D[ \ ELQDHL VF5;L lZxT[4 ;FDFlHS
;ZFSFZ4 38GF5|JFC S[ pTFZvR-FJ VFlN SF lJ:T'T O,S 5Z lR+6
5|:T]T SZT[ C{ \ P cGL,} GLl,DF lG,MO³Zc ;F\5|NFlISTF SL lJ~â lS;L
;FY"S C:T1F[5 ;[ VlWS :+L lJDX" SL ZRGF C{ P p5gIF; D[ \ lH;
;F\5|NFlISTF SL AFT SCL U> C{4  p;D[\ p;SF A; /S C<SFv;F
VFEF; DF+ lD,TF C{ P
p5gIF;M\ D[ \ 5F+M\ SF lGIMHG A0³L S]X,TF ;[ lSIF UIF C{ P ELQD
;FCGL S[ ;EL KM8[vA0³[ 5F+ V5GLvV5GL E}lDSFVM\ D[ \ VtIgT ;FY"S
VF{Z VlGJFI" l;â C]/ C{ P pGS[ 5F+ RFC[ :JT\+ jIlÉTtJ SF 5|lTlGlWtJ
SZ ZC[ CM VYJF JU"SF4 pGSL p5l:YlT p5gIF; SM /S lJlXQ8
;FY"STF l;â SZTL C{ P CZV;, RlZ+M\ SF lJSF; lGTF\T DGMJ{7FlGS
-\U ;[ lSIF UIF C{ P
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chZMB[c p5gIF; D[ \ ;FCGL G[ /S KM8[ ;[ AF,S SL VF¥BM\ ;[ /S
5lZJFZ D[ \ 38G[JF,L KM8L 38GFVM\ VF{Z p;SF VlJ:DZ6LI 5|IMU lSIF
C{ P cSl0³IF¥c /S /[;F p5gIF; C{ lH;D[\ 5Z\5ZFUT lJJFC ;\:YF VF{Z
:JK\N 5| [D ;[ H]0³L VG[S ;D:IF/¥ ,[BSG[ ;DFH S[ ;FDG[ ZBSZ
;DhNFZL ;[ SFD ,[T[ C]/ V5G[ 5FlZJFlZS HLJG SM ARFG[ v ;¥JFZG[
SF ;\N[X lNIF C{ P cTD;c p5gIF; SF pN' [xI :JT\œI5}J" S[ ;Fd5|NFlIS
;\3QFM" VF{Z p;S[ NF~6 5lZ6FDM\ SF N:TFJ[H 5|:T]T lSIF P A;\TL
p5gIF; D[ \ ;FCGL G[ 5} ¥HLJFN SF lJ:TFZ VF{Z lJSF; SL lGD"D SCFGL
SCL C{ P cDiIFNF; SL DF0³Lc p5gIF; SF pN' [xI TtSF,LG ZHGLlTS4
/[lTCFl;S VF{Z ;FDFlHS 5lZ5| [1I D[ \ V\U| [HL CS}DT SL TAFCL /J\
S}8GLlT SF lR+6 SZGF CL 5|WFG ,1I ZCF C{ P cS] \TMc p5gIF; D[ \
;FCGL G[ AN,T[ D}<IM\ SF /J\ I]ULG 5lZJ[X SF IYFY" lR+6 CL 5|WFG
pN' [xI C{ P ELQD ;FCGLHL V5G[ GL,} GLl,DF GL,MO³Z p5gIF; D[ \
SNFlRT 5C,L AFZ /S V:5Q8TF S[ lXSFZ C{4 lH;SF ,1I :JI\ pGS[
;FDG[ CL 5}ZL TZC :5Q8 GCL C{ P
RT]Y" VwIFI D[ \ ELQD ;FCGL S[ p5gIF;M\ D[ \ R[TGFVM\ 5Z lJRFZ
SZT[ ;DI IC N[BF UIF C{ lS ELQD ;FCGL ;FDFlHS R[TGF ;[ ;d5gG
wI[IWDL" ZRGFSFZ C{ P pGSL SM> EL ZRGF /[;L GCL\ C{4 HM JT"DFG
;DFH S[ lS;LvGvlS;L V\U SM :5X" G SZTL CM P pG 5Z DFÉ;"JFN
SF IY[Q8 5|EFJ C{4 lHGS[ SFZ6 JUL"IR[TGF VF{Z DwIJU"SL VgIFgI
lJX[QFTFVM\ SF EL pGS[ ;FlCtI D[ \ C]AC} lR+6 C]VF C{ P pGS[ p5gIF;M\
D[ \ 5lZJFZ4 NFd5tIHLJG4 lJWJFvHLJG4 5|[DlJJFC4 AC]vlJJFC4 GFZLHLJG
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TYF :+LlX1FF VFlN lJlEgG ;FDFlHS R[TGFVM\ SM ;FCGLHL G[ V5G[
p5gIF;M\ SF J^I" lJQFI AGFIF C{ P ELQDHL SF ;FDFlHS AMW pGS[
jIlÉTUT VG]EJ 5Z VFWFlZT C{ P 5lZJFlZS :TZ 5Z J[ HCF¥ ~l-³IM\ SF
lJZMW SZT[ C{ \4 JCL ;\I]ÉT 5lZJFZ S[ 5FZ\5lZS lJ38G SL l:YlTIM\ S[
5|lT V;\TMQF  jIÉT SZT[ C{ \ P IC EL p<,[B C{ lS :JIDŸ DwIJUL"I
5lZJFZ SF ;N:I CMG[ S[ SFZ6 pGS[ p5gIF;M\ D[ \ DwIJUL"I ;DFH S[
VFgTAF"CI ~5M\ SF A0F HLJ\T VF{Z 5|FDFl6S lR+6 C]VF C{ P
ZFHG{lTS N'lQ8 ;[ ELQD ;FCGL /S HFU~S p5gIF;SFZ C{ P JC
:JT\+TF ;\U|FD ;[ ,[SZ JT"DFG ;DI SL UlTlJlWIM\ TS G S[J,
RxDNLN UJFC ZC[ C{ \ Vl5T] /S ;\J[NGXL, ;CEMÉTF EL ZC[  C{ \ P
:JT\œI 5|Fl%T S[ 5xRFTŸ ELQDHLG[ V5G[ p5gIF;M\ D[ \ ZFHGLlT D[ \ :JFY"4
lJEFHG SL ;D:IF4 ZFHGLlTS N,M\ SL E|Q8 ZFHGLlT4 ;F\5|NFlISTF
TYF ZFQ8=LI :JFWLGTF VFlN SF lR+6 pGSL S'lTIM\ D[ \ A0L T8:YTF S[
VF{Z 5|FDFl6STF S[ ;FY C]VF C{ P
DFÉ;"JFN ;[ 5|EFlJT CMG[ S[ SFZ6 ELQD ;FCGL ;DFH D[ \ jIF%T
VFlY"S lJ;\UlTIM\ S[ +F;FN 5lZ6FDM\ SM A0³L UdELZTF ;[ VG]EJ SZT[
C{ \ P 5} ¥HLJFNL jIJ:YF D[ \ CMG[JF,[ HG ;FDFgI S[ AC]VFIFDL XMQF6 SM
J[ ;FDFlHS lJSF; D[ \ ;JF"lWS AFWS DFGT[ C{ \4 ;FY CL VDFGJLI
EL P pGSL ZRGFVM\ D[ \ VFlY"S lJQFDTF VF{Z p;S[ N]oBN 5lZ6FDM\ SM
A0³L DFlD"STF S[ ;FY lRl+T lSIF UIF C{ P
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ELQD ;FCGLHL SF ;F \:S'lTS N'lQ8SM6 lGTF \T J{7FlGS VF{Z
jIFJCFlZS C{ P VTo ;F\:S'lTS R[TGF DFGJLI ;NŸEFJ VF{Z DFGJLI
;\U9G SL 5MQFS CMTL C{ P pGSF :5Q8 DT C{ lS ;F\:S'lTS ;\:SFZ CL
VFG[JF,L 5Ll-³IM\ SF VF{lRtI5}6" lNXF NX"G SZT[ C{ \ P ;F\:S'lTS 5TG
lS;L EL lJSF;XL, ;DFH S[ 5TG SF 5|DF6 CMTF C{ P pGS[ VG];FZ
;F\:S'lTS R[TGF DFGJ DF+ S[ S<IF6 S[ 5|lT VF:YFJFG CMTL C{ P
EFZTLI ;\:S'lT SF IC 5FZ\5lZS U]6 pgC[ \ VFSlQF"T SZTF C{ \ P ELQD
;FCGL SL WFlD"S N'lQ8 EL 5|UlTXL, C{ P J[ DFGJLI D}<IM\ 5Z VFWFlZT
WD" EFJGF S[ 51F3Z C{ P HFlT4 5\Y VF{Z ;\5|NFI VFlN SL ;LDFVM\ D[ \
;\S]lRT WD" pgC[ \ U|Fæ GCL\ C{ P J[ WD" SM J{7FlGS N'lQ8 ;[ 5|FDFl6S
VF{Z HLJGM5IMUL ~5D[\ :JLSFZ SZGF RFCT[ C{ \4 VF{Z .;L 5|SFZ SL
WD"EFJGF SM ;\:S'lT S[ l,/ p5IMUL DFGT[ C{ \ P
EFZTLI ;\:S'lT VF{Z EFZTLI ;FDFlHS VFNXM" S[ 5|lT VF:YFJFG
CMT[ C]/ EL ELQD;FCGLHL /S 5|UTLXL, ZRGFSFZ C{ P pGSL 5|UlTXL,
R[TGF lS;L EL ~l-³ SF ;DY"G G SZS[ HLJG S[ ;JF" \UL6 5|UlTJF,[
D}<IM\ SL BMH SZTL C{ P .;Ll,/ pGSL S'l¿IM\ D[ \ ;J"+ DFGJLI
lJSF; VF{Z DFGJLI S<IF6 S[ l,/ CZ ;\EJ 5|UlTXL, lJRFZWFZF SM
DCÀJ lNIF UIF C{ P IC /S lJ,1F6 AFT C{  lS SlJTF S[ 1F[+ D[ \
5|UlTJFNL VF\NM,G AC]T SD ;DI TS R, ;SF4 5Z p5gIF; ,[BG D[ \
.;SL 5Z\5ZF SFOL VFU[ TS HFTL C{ P ELQDHL S[ p5gIF;M\ SF VwIIG
.;L 5lZ5| [1I D[ \ lSIF HFGF RFlC/ P ELQDHL D},To DFÉ;"JFNL R[TGF S[
SYFSFZ C{ P .;l,/ .GS[ p5gIF;M\ SL VgTJ":T] SF VFWFZ DFÉ;"JFNL
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lJRFZWFZF C{ P ELQDHL G[ V5G[ p5gIF;M\ D[ \ 5FlZJFlZS D}<IM\ VF{Z
VFW]lGS lJRFZM\ S[ ALR ägä VF{Z DFGJ D}<IM\ S[ ìF;SF lR+6 lSIF
C{ P cA;\TLc p5gIF; SL A;\TL4 chZMB[c p5gIF; SF T],;L4 TD; SF
HGZ, VF{Z N[JN¿4 D{IFNF; SL DF0³L SF NLJFG WG5T4 C]S}DTZFI4 S] \TM
SF HIN[J4 ;]QDF4 WGZFH TYF GL,} GLl,DF lG,MOZ p5gIF; SF CFlDN
H{;[ 5F+ ~l-³IM\ VF{Z 5Z\5ZFUT D}<IM\ S[ lJZMW D[ \ B0³F lSIF C{ P Inl5
NLJFG WG5T4 C]S}DTZFI H{;[ 5F+ DFGJ D}<IM\ SL Z1FF EL GCL SZ
5FT[ P
IC wIFG N[G[ IMuI C{ lS ELQDHL S[ p5gIF;M\ D[ \ DHN}Zv5} ¥HL5lT S[
ALR ;\3QF" CM RFC[ l:+IM\ SF ;\3QF" CM4 p;D[\ GJLGTF lNB,F> 50³TL
C{ P ,[BS SL 5|UlTXL, R[TGF SF IC AC]T A0³F 5|DF6 C{ P
5\RD VwIFI S[ V\TU"T p5gIF;M\ D[ \ lG~l5T ;CFG]E}lT 51F 5Z
lJRFZ lSIF UIF C{ P I]UR[TF ELQD;FCGLHL G[ I]U SL ;CFG]E}lT SM
V5G[ p5gIF;M\ D[ \ lRl+T lSIF C{4 /J\ AN,T[ HLJGvD}<IM\ SM 5}Z[ IYFY"
S[ ;FY lRl+T SZG[ SF 5|IF; lSIF C{ P VFH S[ jIlÉT G[ 5Z\5ZFUT
D}<IM\ ;[ D]ÉT CMSZ N[BF lS HLJG .G D}<IM\ 5Z GCL\ Al<S VY"4 Ul6T
VF{Z lJ7FG 5Z VFWFlZT C{ P ELQD ;FCGLHL G[ V5G[ p5gIF;M\ D[ \ I]ULG
D}<IM\ S[ ;\3QF" /J\ 8}8G SM :YFl5T SZG[ SF 5|IF; lSIF C{ P lGdG
DwIJUL"I jIlÉT VFlY"S lJ;\UlTIM\ S[ ALR l5;TF HF ZCF C{ P I]UR[TF
p5gIF;SFZ ELQD ;FCGL S[ p5gIF;M\ SF 5|lT5Fn lJQFI DCFGUZ ZCF C{4
HCF¥ AN,T[ GUZLI 5lZJ[X4 VFW]lGSTF SF VFU|C VF{Z AF{lâS HFU~STF
D[ \ jIlÉT S[ DFGJLI D},I VFC]lT AG ZC[ C{ \ P pGS[ VG[S :+L 5F+
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sA;\TL4 5|lD,F4 ~ÉDL VFlNf /[;[ C{ HM ;FDFgI ~5 ;[ V;\EJ ,UG[JF,[
SFIM" SM EL ;\EJ SZS[ lNBFT[ C{\ VF{Z ;XÉT jIlÉTtJ SF 5lZRI N[T[
C{\ P pGS[ p5gIF; D[ \ 5Zd5ZFJFNL s5|MO[;Z SL 5tGL Y],vY],4 RFRL
VFlNf GFlZIF¥ C{ HM V5GL 5lT5ZFI6TF SM HLJG SF ;J":J DFGSZ
VG[S 5|SFZ SL lJ5l¿IM\ SF lXSFZ AGTL C{ P ELQD ;FCGLHL .; 5|SFZ
SL GFlZIM\ SL V5[1FF 5|bFZ RlZ+JF,L ;FC;L VF{Z SD"9 GFlZIM\ S[ 5|lT
CL VlWS ;CFG]E}lT ZBT[ C{ \ P
SM> EL 5|lTEF;d5gG ZRGFSFZ lH; ;CFG]E}lT SM 5|:T]T SZTF C{4
JC p;SL UCZL ;FDFlHS lC:;[NFZL4 5L0³F VF{Z ;\3QF" ;[ p5HF pnMU
CMTF C{ P ;FCGLHL AC]D]BL 5|lTEF S[ WGL C{ JC .; N[X SL /S AC]T
A0³L lJZF;T C{4 lH;[ ;DhGF4 5ZBGF VF{Z ;\E,GF VFH S[ DG]QI SF
NFlItJ C{ P pGS[ p5gIF; ;FlCtI D[ \ pgCM\G[ /S 5|xG p9FIF C{ lS
5} ¥lH5lT ,MU VlWS 5} ¥lH5lT ÉIM\ AGT[ R,[ HFT[ C{ \  VF{Z UZLA ÉIM\
UZLA AGT[ R,[ HFT[ C{ \  m DG]QI SL :JFY"5ZS J'l¿ ZLlTvGLlT /J\
;\J[NGX}gITF S[ SFZ6 DFGJ SF DFGJ ;[ EFJFtDS ;\A\W ,]%T CMTF
R,F HF ZCF C{ P JCL 5Z ;FCGLHL G[ DFÉ;"JFNL N'lQ8SM6 ;[ XMQFS JU"
SM XMlQFTM\ S[ ;D1F 3]8G[ 8[S SZ lJJX SZ lNIF C{ P JC C{ pGSF
;CFG]E}lT 51F P
QFQ9 VwIFI D[ \ lG~l5T ;D:IFVM\ ;[ IC :5Q8 CM HFTF C{ lS
I]UR[TF p5gIF;SFZ ELQD ;FCGLHLG[ V5G[ p5gIF;M\ D[ \ ;DFH SL ;EL
5|D]B /J\ UF{6 ;D:IFVM\ SF lR+6 SFOL UCZF> VF{Z ;OF> ;[ lSIF
C{ P
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VTo I]UR[TF ;FCGLHL G[ V5GL 5CRFG ;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 VFlY"S
/J\ WFlD"S ;D:IFVM\ VFlN S[ DFwID ;[ GLlTvlGID IF l;âF\T4 ;EL
S]K TM 8}8 ZCF C{4 5lZJlT"T CM ZCF C{ .G ;\NE" D[ \ SL C{ P ;DFH D[ \
jIF%T .G ;D:IFVM\ S[ 5|lT ELQDHLG[ V5G[ ELTZ SL ;CFG]E}lTIF¥
5F9SM TS 5C] ¥RFG[ SF A0³F EFZL SFD lSIF C{ P .;S[ VlTlZÉT l:+IM\
SL ;D:IFVM\ SM A0³ [ lJ:TFZ5}J"S V5G[ p5gIF;M\ D[ \ lRl+T lSIF C{ P
Sl0³IF¥ p5gIF; SL ;]QFDF4 5|lD,F4 cA;\TLc SL A;\TL4 cD{IFNF; SL
DF0³Lc SL ~ÉD6L4 cS] \TMc SL ;]QFDF VF{Z clG,} lG,LDF lG,MOZc SL
lG,MOZ 5C,[ VFtD5L0³G S[ VG]EJ ;[ U]HZTL C{4 lOZ p;S[ V\NZ
lJãMC SL VFU E0STL C{ P ELQDHLG[ GFZL SL V;CFITF SF SFZ6
p;SL VFlY"S lGE"ZTF SM DFGF C{ P
ELQD ;FCGL S[ p5gIF; ;FlCtI D[ \ lRl+T GFZL S[ lJlJW ~5 S[
VgTU"T GFZL HLJG SL lJJXTF TYF p;SL ;D:IFVM\ SM pHFUZ lSIF
C{ P GFZL RFC[ 5|FRLGSF, SL CM IF VFW]lGSSF, SL p;[ V5G[ HLJG D[ \
;\3QFM" ;[ H}hGF 50³TF C{ P VFW]lGS SF, SL GFZL SM TM NMCZ[ :TZ 5Z
;\3QF" SZGF 50TF C{ P JC VFlY"S N'lQ8 ;[ 5lZJFZ S[ ;\JW"G S[ l,/
GF{SZL EL SZTL C{4 VF{Z 5lZJFZ SL lHdD[NFlZIM\ SM EL lGEFTL C{ P .;L
JHC ;[ p;[ NMGM\ CL :YFGM\ 5Z ;\3QF" SZGF 50³TF C{ P SCL\vSCL\ GFZL
XMQF6 SL lXSFZ AGTL C{4 TM SCL\ lJãMC EL SZ p9TL C{ P VTo ELQD
;FCGLHL G[ V5G[ p5gIF; v ;FlCtI D[ \ GFZL S[ .; ;\3QF" SF IYFY"
lR+6 lSIF C{ P
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ELQD ;FCGLHL S[ p5gIF;M\ 5Z lJRFZ SZG[ 5Z IC TyI :5Q8 C]VF
C{ lS J[ 5| [DR\N 5Z\5ZF S[ wI[IWDL" I]UR[TF p5gIF;SFZ C{ P ;FDFgI
HGHLJG SL ;D:IFVM\ SF pNŸ3F8G VF{Z pgC[ \ lJlEgG +F;lNIM\ ;[ D]ÉT
SZ D\U, lJWFG SL SFDGF CL pGS[ p5gIF;M\ SF 5|D]B ,1I C{ P VTo
ELQD ;FCGLHL SM D[ \ /S ;O, I]UR[TF p5gIF;SFZ DFGG[ SL V5GL
WFZ6F SM ZMS GCL\ 5FTF C} ¥ P lCgNL p5gIF; ;FlCtI SM UlTXL, AGFG[
D[ \ pGSF V5}J" IMUNFG ZCF C{ P
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